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1 . R a s g o s p r i n c i p a l e s de l a e v o l u c i ó n r e c i e n t e : 
i n t r o d u c c i ó n y s í n t e s i s 
La economía g u a t e m a l t e c a e v o l u c i o n ó b a j o s i g n o s c o n t r a d i c t o r i o s d u r a n t e 
1 9 7 9 . E l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o c r e c i ó a una t a s a r e a l d e l o r d e n d e l 
5 . 0 7 o , l a más b a j a d e s d e 1 9 7 5 , p e r o no d e l t o d o d e s f a v o r a b l e s i s e 
toman e n c u e n t a a l g u n o s de l o s f a c t o r e s a d v e r s o s que s e m e n c i o n a n más 
a d e l a n t e . D e b i d o a l d e t e r i o r o i , p o r s e g u n d o año c o n s e c u t i v o , de l a 
r e l a c i ó n de p r e c i o s d e l i n t e r c a m b i o , l a t a s a de c r e c i m i e n t o r e a l d e l 
i n g r e s o i n t e r n o b r u t o s ó l o l l e g ó a l 3 . 7 % . ( V é a s e e l c u a d r o 1 # ) 
L a s p r i n c i p a l e s f u e n t e s de dinamismo en 1 9 7 9 f u e r o n e l s e c t o r 
e x p o r t a d o r — c u y o c o m p o r t a m i e n t o ha marcado t r a d i c i o n a l m e n t e e l . 
r i t m o de a c t i v i d a d e c o n ó m i c a d e l p a í s - - y l o s g a s t o s d e l . s e c t o r 
p ú b l i c o , en e s p e c i a l l o s de i n v e r s i ó n d e l á r e a d e s c e n t r a l i z a d a . En 
c a m b i o , l a i n v e r s i ó n p r i v a d a s u f r i ó una n o t a b l e d e s a c e l e r a c i ó n , i n f l u i d a 
t a n t o p o r l a i n c e r t i d u m b r e n a c i d a e n l a t u r b u l e n c i a p o l í t i c a que 
c a r a c t e r i z ó a c a s i t o d a l a r e g i ó n c e n t r o a m e r i c a n a , como p o r l á c r e c i e n t e 
f a l t a de l i q u i d e z d e l s i s t e m a de i n t e r m e d i a c i ó n p a r a c o n t i n u a r f i n a n -
c i a n d o e l e n s a n c h a m i e n t o de e s a i n v e r s i ó n . E s t e h e c h o p r o v o c ó a s u v e z 
una r e c e s i ó n r e l a t i v a m e n t e s e v e r a e n l a i n d u s t r i a de l a c o n s t r u c c i ó n 
h a c i a f i n a l e s d e l a ñ o , c u y o s e f e c t o s s ó l o s e c o n t r a r r e s t a r o n e n p a r t e 
c o n un aumento e n l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a . 
La c o n t i n u a d a e x p a n s i ó n de l a s e x p o r t a c i o n e s , t a n t o e n t é r m i n o s 
r e a l e s como e n v a l o r e s m o n e t a r i o s , m e r e c e d e s t a c a r s e . Pese a l panorama 
p o c o h a l a g a d o r de l o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s de e x p o r t a c i ó n de G u a t e m a l a 
— r i t m o s d e c r e c i e n t e s de e x p a n s i ó n , m a y o r e s t a s a s de i n f l a c i ó n y un 
a m b i e n t e de p r o t e c c i o n i s m o e n l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s y c a d a v e z 
m a y o r e s d i f i c u l t a d e s p a r a m a n t e n e r v i g e n t e s l o s compromisos i n t e g r a d o r e s 
e n l o s c e n t r o a m e r i c a n o s - - s e e l e v a r o n p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s r e n g l o n e s 
t r a d i c i o n a l e s de e x p o r t a c i ó n , y s e mantuvo l a t e n d e n c i a de d i v e r s i f i -
c a c i ó n i n i c i a d a af íos a t r á s . A s i m i s m o , e l r e p u n t e é n l o s p r e c i o s d e l 
a l g o d ó n , e l a z o c a r y l a c a r n e c o n t r a r r e s t ó c o n c r e c e s l a b a j a e n e l 
p r e c i o u n i t a r i o d e l c a f é . 
E l aumento en l a s v e n t a s e x t e r n a s f u e p o s i b l e g r a c i a s a una e x p a n -
s i ó n a c e p t a b l e e n l a o f e r t a de l a m a y o r í a de l o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s 
/ C u a d r o 1 
- ¿ -
Cuadro 1 
GUATEMALA: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
1 9 7 4 1975 1976 1977 1978 1979a 
I n d i c a d o r e s e c o n ó m i c o s b á s i c o s 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a c o s t o de -
f a c t o r e s ( m i l l o n e s de d & l a r e s 
de 1970) 2 814 2 880 3 099 3 326 3 502 3 674 
P o b l a c i ó n ( m i l l o n e s de 
6 .6 h a b i t a n t e s ) 6 . 1 6 . 2 6 . 4 6 . 8 7 . 0 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o p o r 
h a b i t a n t e ( d ó l a r e s de 1970) 464 462 482 502 5 1 3 522 
T a s a s de c r e c i m i e n t o 
• . 
I n d i c a d o r e s e c o n ó m i c o s de 
c o r t o p l a z o 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a l c o s t o 
de l o s f a c t o r e s 6 . 1 2 . 4 7 . 6 7 . 4 5 . 3 4 . 9 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o p o r 
h a b i t a n t e 3 . 1 - 0 . 4 4 . 3 4 . 2 2 . 2 1 . 9 
I n g r e s o b r u t o b / 4 . 6 1 . 4 8 . 0 1 1 . 8 3 . 9 3 . 7 
R e l a c i ó n de p r e c i o s d e l 
i n t e r c a m b i o - 8 . 8 - 2 . 8 3 . 3 2 2 . 4 •>9.0 - 7 . 2 
V a l o r c o r r i e n t e de l a s e x p o r -
t a c i o n e s de b i e n e s y 
s e r v i c i o s 3 2 . 0 1 1 . 5 2 6 . 8 3 8 . 2 - 5 . 2 1 0 . 9 
V a l o r c o r r i e n t e de l a s i m p o r -
t a c i o n e s d e b i e n e s y 
s e r v i c i o s 5 6 . 1 5 . 9 3 9 . 6 2 1 . 8 1 3 . 3 1 3 . 9 
P r e c i o s a l c o n s u m i d o r 
D i c i e m b r e a d i c i e m b r e 2 7 . 5 0 . 8 1 8 . 9 7 . 4 9 . 1 1 3 . 7 
V a r i a c i ó n media a n u a l 1 5 . 9 1 3 . 1 . 1 0 . 7 1 2 . 6 7 . 9 1 1 . 5 
D i n e r o 1 5 . 0 1 6 . 5 3 8 . 6 1 8 . 6 8 . 9 1 0 . 9 
S u e l d o s y s a l a r i o s c / 1 7 . 8 5 . 6 4 . 5 - 4 . 2 1 3 . 2 1 3 . 5 
T a s a de d e s o c u p a c i ó n d/ 
I n g r e s o s c o r r i e n t e s d e l g o b i e r n o 3 1 . 1 , 1 8 . 0 . 2 3 . 3 4 5 . 3 1 1 . 7 - 1 . 2 
G a s t o s t o t a l e s d e l g o b i e r n o 2 2 . 8 1 2 . 1 5 5 . 4 9 . 0 1 5 . 9 1 1 . 7 
D é f i c i t f i s c a l / g a s t o s t o t a l e s 
d e l g o b i e r n o d/ 2 1 . 6 1 6 . 4 3 5 . 6 1 4 . 2 . 1 7 . 3 2 6 . 9 
M i l l o n e s de d ó l a r e s 
S e c t o r e x t e r n o 
S a l d o d e l c o m e r c i o de b i e n e s y 
s e r v i c i o s - 1 0 3 - 1 3 5 -285 - 1 5 5 -383 - 4 5 9 
S a l d o de l a c u e n t a c o r r í a n t e -99 - 6 2 -86 - 5 9 -267 -329 
V a r i a c i ó n de l a s r e s e r v a s i n t e r -
n a c i o n a l e s n e t a s - 1 5 104 217 1 8 1 69 - 2 5 
Deuda e x t e r n a a / 1 7 4 201 239 302 3 9 1 5 1 4 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s ; b/ P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o a p r e c i o s de mercado más e f e c t o de 
l a r e l a c i ó n de p r e c i o s de i n t e r c a m b i o ; c / Con b a s e en c o t i z a n t e s d e l s e g u r o 
s o c i a l ; d/ P o r c e n t a j e ; e / Deuda e x t e r n a p ú b l i c a más p r i v a d a g a r a n t i z a d a p o r e l 
E s t a d o , d e s e m b o l s o s . 
/ v d e 
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y de las manufacturas, a lo cual se sumaron la producción de minerales 
derivada de las considerables inversiones en años pretéritos en la 
explotación y procesamiento del mineral de níquel, y la explotación 
incipiente de petróleo crudo. 
Otro de los elementos dinámicos de la demanda fue, como ya quedó 
consignado, el gasto público» Sin embargo, la inversión se concentró 
en gran medida en proyectos relativamente intensivos en insumos importados 
--sobre todo en proyectos hidroeléctricos-- de manera que sus beneficios 
sobre la ocupación quizás no fueron tan elevados como era de esperarse, 
y la distribución espacial de esos gastos fue muy desigual. 
La inversión privada también se concentró más que en años ante-
riores, puesto que una elevada proporción se aplicó a la exploración 
y explotación de los hidrocarburos, habiéndose concluido la construcción 
de un oleoducto entre las zonas productoras y la costa del Atlántico, 
L a s finanzas del Gobierno Central mostraron la relativa desacele-
ración económica descrita al haberse reducido el ingreso. Adieional-
mente, al haberse mantenido cierto dinamismo de los gastos, se produjo 
un elevado déficit final. 
Otro factor que influyó decisivamente sobre la economía guatemal-
teca, dado el alto grado de interdependencia económica que existe entre 
todos los países de la región, fueron los cambios de gobierno ocurridos 
en las vecinas repúblicas de Nicaragua y El Salvador, el primero nacido 
en una insurrección popular. Estos acontecimientos se manifestaron no 
sólo en el volumen de intercambio comercial entre Guatemala y aquellós 
países, sino en los flujos financieros, y muy especialmente en un 
ambiente de expectativa sobre la forma en que los cambios ocurridos en " 
los demás países podrían repercutir en la situación interna que de por 
sí se ha venido caracterizando durante varios años por tensiones"políticas 
y sociales. En un principio, el país recibió influjos netos de capital, 
e incluso el traslado físico de algunas actividades productivas, de 
Nicaragua y El Salvador. Sin embargo, durante el segundo semestre del 
año, existen indicios de una incipiente fuga de capitales, estimulada 
además por el creciente diferencial entre las tasas de interés pasivas 
vigentes en Guatemala y los prevalecientes en los principales mercados 
internacionales de capital. 
/Los fenómenos 
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L o s fenómenos d e s c r i t o s r e p e r c u t i e r o n p r o f u n d a m e n t e s o b r e e l 
panorama m o n e t a r i o - f i n a n c i e r o . D i s m i n u y ó s o s t e n i d a m e n t e e l g r a d o de 
l i q u i d e z e n e l s i s t e m a de i n t e r m e d i a c i ó n d e b i d o a f u e r t e s p r e s i o n e s 
c r e d i t i c i a s y a una r e d u c c i ó n e n l a s t a s a s de c a p t a c i ó n de d e p ó s i t o s . 
La ú n i c a p o l í t i c a a d o p t a d á d u r a n t e e l año p o r e l g o b i e r n o p a r a r e v e r -
t i r e s t a t e n d e n c i a c o n s i s t i ó e n . d a r mayor a c c e s o a l o s b a n c o s d e l 
s i s t e m a a l c r é d i t o d e l B a n c o C e n t r a l , . 
D u r a n t e 1 9 7 9 l a e c o n o m í a g u a t e m a l t e c a e n f r e n t ó además m a y o r e s 
p r e s i o n e s i n f l a c i o n a r i a s , que l a s de l o s dos a ñ o s a n t e r i o r e s . E l í n d i c e 
de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r f i n a l s e e l e v ó e n p r o m e d i o en a p r o x i m a d a m e n t e 
1 1 . 5 % , y e n e l l o i n f l u y e r o n de manera d e s t a c a d a l o s insumos i m p o r t a d o s , 
y muy e s p e c i a l m e n t e l o s h i d r o c a r b u r o s y s u s d e r i v a d o s . En c a m b i o , e l 
í n d i c e de p r e c i o s de l o s a l i m e n t o s s u f r i ó v a r i a c i o n e s m e n o r e s . 
P e s e a que l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e s o b r e e l g r a d o de d e s o c u p a -
c i ó n y l a p o l í t i c a s a l a r i a l no e s muy c o m p l e t a , p o d r í a a f i r m a r s e q u e , 
e n b a l a n c e , l o s s a l a r i o s r e a l e s s e d e t e r i o r a r o n l i g e r a m e n t e . Con 
t o d o , e l h e c h o de que e l consumo p r i v a d o h a y a e v o l u c i o n a d o a un r i t m o 
r e l a t i v a m e n t e a l t o i n d u c e a p e n s a r que l a o c u p a c i ó n p r o d u c t i v a y 
l a s r e m u n e r a c i o n e s d e l f a c t o r t r a b a j o s e m a n t u v i e r o n en n i v e l e s 
c e r c a n o s a l o s de 1 9 7 0 . ' 
P o c a s f u e r o n r e l a t i v a m e n t e l a s a c c i o n e s de p o l í t i c a e c o n ó m i c a 
a d o p t a d a s d u r a n t e 1 9 7 9 que m e r c e n s u b r a y a r s e , aunque e n t é r m i n o s g e n e r a l e s , 
e l E s t a d o p r o c u r ó m a n t e n e r un n i v e l a c e p t a b l e . d e a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 
— a t r a v é s d e l g a s t o p ú b l i c o - - y , c o n a l g u n a s e x c e p c i o n e s , p e r m i t i r e l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l mecanismo de mercado p a r a a l e n t a r a l a a c t i v i d a d 
p r i v a d a . La p r i n c i p a l e x c e p c i ó n a e s t a r e g l a g e n e r a l f u e l a r e n u e n c i a 
de l a J u n t a M o n e t a r i a a a j u s t a r l a s t a s a s de i n t e r é s - - a c t i v a s y 
p a s i v a s — a l a s t e n d e n c i a s de l o s m e r c a d o s f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s , 
y e l h a b e r m a n t e n i d o a l g u n o s p r e c i o s t o p e s s o b r e d e t e r m i n a d o s b i e n e s de 
consumo y p r o d u c t o s i n t e r m e d i o s . En m a t e r i a de p o l í t i c a s o c i a l , d e s t a c ó 
l a e l a b o r a c i ó n de una n u e v a l e g i s l a c i ó n l a b o r a l , l a c u a l empero no f u e 
r a t i f i c a d a p o r é l C o n g r e s o d u r a n t e e l p e r í o d o que a b a r c a l a p r e s e n t e 
n o t a , y d i ó o r i g e n , e n c a m b i o a un p r o l o n g a d o d e b a t e . 
/ 2 . La e v o l u c i ó n 
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2 . La e v o l u c i ó n de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a 
a y L a s t e n d e n c i a s de l a o f e r t a y de l a demanda g l o b a l e s 
Se e s t i m a que e n 1 9 7 9 e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o c r e c i ó a una 
t a s a r e a l d e l 5 , 0 % , l o que r e p r e s e n t a e l s e g u n d o año c o n s e c u t i v o de una 
d e s a c e l e r a c i ó n l u e g o de t a s a s de c r e c i m i e n t o e x c e p c i o n a l e s l o g r a d a s en 
e l p e r í o d o 1 9 7 6 - 1 9 7 7 d e b i d o , e n p a r t e , a l o s i m p u l s o s d i n á m i c o s d e r i v a -
d o s de l a r e c o n s t r u c c i ó n d e s p u é s d e l d e v a s t a d o r t e r r e m o t o que a s o l ó a l 
p a í s en f e b r e r o de 1976» En o t r o s t é r m i n o s , e l r i t m o d e c r e c i e n t e puede 
a t r i b u i r s e , en p a r t e , a l a g o t a m i e n t o n a t u r a l de l a s a c t i v i d a d e s de 
r e c o n s t r u c c i ó n , a l o c u a l s e sumaron un d e b i l i t a m i e n t o r e l a t i v o en l a 
demanda e x t e r n a — s o b r e t o d o en e l r e s t o de C e n t r o a m é r i c a — de l o s 
p r i n c i p a l e s p r o d u c t o s de e x p o r t a c i ó n d e l p a í s , y e l c l i m a de i n c e r t i -
J-.—l J it r> i 1 _ . j . _ J - _ i.J 1 uumuie i¿ue ¡>uj.g-Lvy cu vjUclk.C"lct.kci, clsukjLctuu a un pa i J .uuu ue ¿JdJL ui-uuxclí; 
i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a en C e n t r o a m é r i c a , que c o n d i c i o n ó a l a i n v e r s i ó n 
p r i v a d a . 
Llama l a a t e n c i ó n , en e l panorama e c o n ó m i c o de 1 9 7 9 , que a n t e 
u n a c o y u n t u r a i n t e r n a c i o n a l y c e n t r o a m e r i c a n a en g e n e r a l p o c o h a l a g a d o r a , 
e l s e c t o r e x p o r t a d o r c o n t i n u a r a c r e c i e n d o y d i v e r s i f i c á n d o s e , s i g u i e n d o 
una t e n d e n c i a de v a r i o s a ñ o s , y s e c o n v i r t i e r a a s í en l a p r i n c i p a l 
f u e n t e de dinamismo d u r a n t e e l a ñ o . P o s i b l e m e n t e e l p r o d u c t o i n t e r n o 
b r u t o h u b i e r a aumentado aún más de h a b e r s e m a n t e n i d o e l r i t m o d e l a 
i n v e r s i ó n g l o b a l de l o s a ñ o s p r e c e d e n t e s . S i n e m b a r g o , p o r l o s . 
m o t i v o s a n t e s s e ñ a l a d o s , l a e x p a n s i ó n de l a i n v e r s i ó n p r i v a d a s u f r i ó 
u n a f u e r t e d e s a c e l e r a c i ó n — i n c l u s o h u b i e r a d i s m i n u i d o e n r e l a c i ó n con 
e l año a n t e r i o r de no h a b e r s e e f e c t u a d o l o s i m p o r t a n t e s g a s t o s de c a p i t a l 
e n l a a c t i v i d a d p e t r o l e r a - - , l o c u a l a c t u ó en d e t r i m e n t o dé l a a c t i v i d a d 
e c o n ó m i c a e n g e n e r a l . 
E l g a s t o p ú b l i c o , y s o b r e t o d o l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a , f u e l a s e g u n d a 
f u e n t e de dinamismo de l a e c o n o m í a g u a t e m a l t e c a e n 1 9 7 9 . No o b s t a n t e , 
d e b i d o a su r e l a t i v a m e n t e b a j a p a r t i c i p a c i ó n , i a f o r m a c i ó n de c a p i t a l 
t o t a l (menos de l a c u a r t a p a r t e ) , r e s u l t ó i n s u f i c i e n t e p a r a c o m p e n s a r l a 
d e s a c e l e r a c i ó n e n l a i n v e r s i ó n p r i v a d a . 
/Por otro 
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Por o t r o l a d o ; c a b e s e ñ a l a r que con e l aumento en l a I n v e r s i ó n p ú -
b l i c a , ú n i c a m e n t e s e r e c u p e r ó e l n i v e l y a a l c a n z a d o e n 1 9 7 7 . 
En i g u a l f o r m a , e l c r e c i m i e n t o r e a l d e l g a s t o de consumo d e l s e c t o r 
p ú b l i c o p e r m i t i ó a u m e n t a r l e v e m e n t e e l s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s b á s i c o s 
como l a e d u c a c i ó n y l a s a l u d , . S i n e m b a r g o , l a i n c i d e n c i a . d e e s e g a s t o 
e n l a demanda g l o b a l f u e muy e s c a s a ( 6 % ) , y p o r l o t a n t o , muy l i m i t a d a l a 
c a p a c i d a d d e l s e c t o r p ú b l i c o p a r a c o n t r a r r e s t a r l o s e f e c t o s d e l r i t m o 
p a u s a d o de e x p a n s i ó n e n l a i n v e r s i ó n p r i v a d a . 
E l consumo p r i v a d o s e e x p a n d i ó a u n a t a s a r a z o n a b l e m e n t e s a t i s f a c -
t o r i a , y q u i z á s mayor a l o e s p e r a d o c o n b a s e e n l a e v o l u c i ó n de l a o f e r t a 
g l o b a l . E s t a c i r c u n s t a n c i a q u i z á s s e e x p l i q u e p o r e l h e c h o de que l o s 
n i v e l e s de o c u p a c i ó n c r e c i e r o n aunque m o d e r a d a m e n t e , e n r e l a c i ó n c o n 
a ñ o s p r e c e d e n t e s , y q u i z á s en v i r t u d de a j u s t e s s a l a r i a l e s que a y u d a r o n , 
e n p a r t e , a e v i t a r un d e t e r i o r o mayor e n l o s s a l a r i o s r e a l e s . En t o d o 
c a s o , s e g ú n c i f r a s o f i c i a l e s , e l consumo p o r h a b i t a n t e c r e c i ó e n c a s i 
3%. 
En e l panorama e c o n ó m i c o t a m b i é n l l a m a l a a t e n c i ó n que l a s i m -
p o r t a c i o n e s c r e c i e r a n a un r i t m o muy i n f e r i o r a l d e l consumo g l o b a l y 
a l d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , l o c u a l no e s u s u a l e n e l c o m p o r t a m i e n t o 
de l a e c o n o m í a g u a t e m a l t e c a , máxime c u a n d o no e x i s t e e v i d e n c i a de una 
r e d u c c i ó n e n l a s e x i s t e n c i a s de a r t í c u l o s i m p o r t a d o s , y más b i e n l a s 
g l o b a l e s v o l v i e r o n a c r e c e r p o r t e r c e r año c o n s e c u t i v o . E s t o t a l v e z 
h a y a r e s p o n d i d o a c i e r t a e l a s t i c i d a d - d e m a n d a de l o s p r e c i o s , como 
o c u r r i ó , p o r e j e m p l o , con, e l v i r t u a l e s t a n c a m i e n t o e n e l quantum de l a s 
i m p o r t a c i o n e s de p e t r ó l e o y de s u s d e r i v a d o s , a n t e e l aumento de c a s i 
40% en su p r e c i o u n i t a r i o . En t o d o c a s o , e l c o e f i c i e n t e de i m p o r t a c i ó n 
s e c o n t r a j o de 20.3% e n 1 9 7 8 a 1 9 . 9 % e n 1 9 7 9 . 
En s í n t e s i s , l a e v o l u c i ó n de l a s g r a n d e s v a r i a b l e s de l a o f e r t a y 
de l a demanda g l o b a l e s r e v e l ó un menor r i t m o de a c t i v i d a d que e n a ñ o s 
a n t e r i o r e s , d e b i d o e s p e c i a l m e n t e a una a t o n í a r e l a t i v a e n l a i n v e r s i ó n 
p r i v a d a . L a s p r i n c i p a l e s f u e n t e s de d inamismo f u e r o n , e n d e f i n i t i v a , 




GUATEMALA: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 
M i l l o n e s de q u e t z a -
l e s a p r e c i o s 
de 1970 . 
1 9 7 7 1978 1 9 7 9 b / 
T a s a 3 de 
c r e c i m i e n t o 
C o m p o s i c i ó n 
p o r c e n t u a l 
1970 1 9 7 9 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 b / 
O f e r t a g l o b a l 3 468 3 673 3 843 1 1 7 . 8 1 1 9 . 9 8 . 1 ' 5 . 9 4 . 6 
c / 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o - 2 891 3 052 3 206 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 7 . 8 5 . 5 5 . 0 
I m p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
y s e r v i c i o s 5 7 7 621 637 1 7 . 8 1 9 . 9 9 . 3 7 . 6 2 . 6 
Demanda g l o b a l 3 468 3 673 3 843 1 1 7 . 8 1 1 9 . 9 8 . 1 5 . 9 4 . 6 
Demanda i n t e r n a 2 892 3 099 3 225 9 9 . 2 1 0 0 . 6 8 . 4 7 . 1 4 . 1 
I n v e r s i ó n b r u t a i n t e r n a 494 5 7 1 5 5 9 1 2 . 9 1 7 . 4 1 1 . 2 1 5 . 5 - 2 . 1 
I n v e r s i ó n b r u t a f i j a 463 498 520 1 2 . 6 1 6 . 2 9 . 3 7 . 5 4 . 5 
P ú b l i c a 128 120 1 2 7 2 . 4 4 . 0 1 5 . 5 - 6 . 6 6 . 5 
P r i v a d a 335 378 393 1 0 . 2 1 2 . 2 7 . 1 1 2 . 8 3 . 9 
V a r i a c i ó n de e x i s t e n c i a s 3 1 73 39 0 . 3 1 . 2 
Consumo t o t a l 2 398 2 528 2 666 8 6 . 3 8 3 . 2 7 . 9 5 . 4 5 . 4 
G o b i e r n o g e n e r a l 2 1 2 221 234 7 . 9 7 . 3 6 . 7 4 . Ò 5 . 8 
P r i v a d o 2 186 2 307 2 432 7 8 . 4 7 5 . 9 8 . 0 5 . 5 5 . 4 
E x p o r t a c i o n e s de b i e n e s 
y s e r v i c i o s 5 7 6 5 7 4 6-18 1 8 . 6 1 9 . 3 6 . 2 - 0 . 3 7 . 6 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a / La c o m p o s i c i ó n p o r c e n t u a l y l a s t a s a s - de c r e c i m i e n t o c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s 
r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s . 
b / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
c / A p r e c i o s de m e r c a d o . 
/ b ) El 
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b ) E l c r e c i m i e n t o de l o s p r i n c i p a l e s s e c t o r e s 
D e l l a d o de l a o f e r t a i n t e r n a , e l a p a r a t o p r o d u c t i v o r e s p o n d i ó en 
f o r m a r a z o n a b l e m e n t e s a t i s f a c t p r i a a l a e x p a n s i ó n de l a demanda d e s c r i t a . 
( V é a s e e l c u a d r o 3 . ) , 
. i ) E l s e c t o r a g r o p e c u a r i o . Por s e g u n d o año c o n s e c u t i v o e l 
r é g i m e n de l l u v i a s f u e a d e c u a d o , a l menos h a s t a l o s ú l t i m o s dos m e s e s 
d e l a ñ o , c u a n d o un e x c e s o de p r e c i p i t a c i ó n c a u s ó d a ñ o s de c i e r t a 
c o n s i d e r a c i ó n a l o s c u l t i v o s p a r a consumo i n t e r n o y a l a c o s e c h a de 
a l g o d ó n . No o b s t a n t e , y g r a c i a s en p a r t e a c o n d i c i o n e s c l i m a t o l ó g i c a s 
f a v o r a b l e s h a s t a o c t u b r e , l a a g r i c u l t u r a , y s o h r e t o d o l a m a y o r í a de 
l o s - c u l t i v o s de e x p o r t a c i ó n , e v o l u c i o n ó e n forma r e l a t i v a m e n t e d i n á m i c a , 
A s í ¿ l a p r o d u c c i ó n d e l c a f é s e e x p a n d i ó e n 4 , 7 % , l a de a l g o d ó n e n 9.3% 
• y l a de b a n a n o en 1 . 5 % , m i e n t r a s que l a d e l a z ú c a r s e r e d u j o en 3 , 0 % . 
( V é a s e e l c u a d r o 4 . ) 
La a c t i v i d a d p e c u a r i a r e g i s t r ó un a l z a m o d e r a d a , p o s i b l e m e n t e 
a c a u s a de una d i s m i n u c i ó n e n l o s h a t o s g a n a d e r o s , t a n t o de c a r n e como 
de l e c h e . E s t a t e n d e n c i a , i n i c i a d a a ñ o s a t r á s , s e debe a l d e s v í o de 
t i e r r a s t r - a d i c í o n a l m e n t e u t i l i z a d a s p a r a g a n a d e r í a h a c i a o t r o s u s o s 
a g r í c o l a s , y p a r c i a l m e n t e , a que l a p r o d u c c i ó n de l e c h e h a p e r d i d o 
i m p u l s o d e b i d o a l o s p r e c i o s t o p e q u e , s e g ú n l o s p r o d u c t o r e s , no 
o f r e c e n s u f i c i e n t e r e n t a b i l i d a d . 
La a c t i v i d a d s i l v í c o l a s e c o n t r a j o , e n p a r t e p o r e l e f e c t o d e -
v a s t a d o r d e l g o r g o j o de p i n o s o b r e a m p l i a s e x t e n s i o n e s de l o s b o s q u e s 
de c o n i f e r a s d e l p a í s . H a s t a l a f e c h a , no s e d i s p o n e de m e d i o s 
e f i c a c e s p a r a c o m b a t i r e s t a p l a g a . 
L o s p r o d u c t o s a g r í c o l a s p a r a consumo i n t e r n o a l p a r e c e r e v o -
l u c i o n a r o n de manera f a v o r a b l e h a s t a que s e p r o d u j e r o n l o s e x c e s o s de 
l l u v i a a l u d i d o s , que a f e c t a r o n l a s c o s e c h a s de t o d o s l o s g r a n o s b á s i c o s , 
p e r o e s p e c i a l m e n t e l a s de f r i j o l , t r i g o y s o r g o . E l l o e x p l i c a l a b a j a 
en l a p r o d u c c i ó n de e s t o s t r e s c u l t i v o s , c o m p e n s a d a , en p a r t e , p o r 
aumentos m o d e r a d o s e n l a de m a í z y a r r o z ^ 
1 / S i n e m b a r g o , p a r t e de l a c o s e c h a de a r r o z s e p e r d i ó e n e l p r o c e s o de 
b e n e f i c i o , d e b i d o a l a v a r i e d a d s e m b r a d a , 
/Cuadro 10 
Cuadro 3 
GUATEMALA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD 
A COSTO DE FACTORES 
ECONOMICA 
M i l l o n e s de q u e t z a -
l e s a p r e c i o s 
de 1970 
1977 1978 1 9 7 9 b / 
C o m p o s i c i ó n 
p o r c e n t u a l 
1970 1979—/ 
T a s a s de ; 
c r e c i m i e n t o —7 
1977 1978 1979b/ 
A g r i c u l t u r a 784 8 1 5 845 2 7 . 3 2 8 . 4 3 . 9 3 . 9 3 . 7 
M i n e r í a 3 6 8 0 . 1 0 . 3 1 4 . 8 8 0 . 6 2 5 . 5 
I n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 400 426 450 1 5 . 8 1 5 . 1 1 0 . 7 6 . 7 5 . 6 
C o n s t r u c c i ó n 1 1 7 120 124 1 . 6 4 . 1 1 2 . 4 2 . 9 2 . 7 
S u b t o t a l b i e n e s 1 304 1 367 1 427 4 4 . 8 4 7 . 8 6 . 6 4 . 8 4 . 4 
E l e c t r i c i d a d , g a s y agua 33 .36 38 1 . 2 1 . 3 2 5 . 1 9 . 4 5 . 9 
T r a n s p o r t e , a l m a c e n a m i e n t o 
y c o m u n i c a c i o n e s 1 1 3 1 2 1 127 5 . 5 4 . 3 7 . 3 7 . 2 5 . 4 
S u b t o t a l s e r v i c i o s b á s i c o s 146 1 5 7 165 . L i Z 5 . 6 1 1 . 5 7 . 5 5 . 1 
Comerc io y f i n a n z a s 741 785 831 3 1 . 3 2 7 . 9 1 0 . 3 6 . 0 5 . 9 
P r o p i e d a d de v i v i e n d a 134 143 148 . 7 . 0 _ 5 . 0 8 . 2 • 6 . 3 3 . 5 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a y 
d e f e n s a 188 1 9 2 203 4 . 8 .. 6 . 8 - 1 . 0 2 . 0 . 5 . 7 
O t r o s s e r v i c i o s 182 1 9 4 203 5 . 5 6 . 8 7 . 2 6 . 2 4 . 8 
S u b t o t a l o t r o s s e r v i c i o s 1 245 1 3 1 4 1 385 4 8 . 5 4 6 . 5 7 . 7 5 . 5 5 . 4 
P r o d u c t o i n t e r n o b r u t o 2 695 2 838 2 977 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 7 . 4 5 . 3 5 . 0 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a/ La c o m p o s i c i ó n p o r c e n t u a l y l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s 
r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s , 
b / C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
/Cuadro 4 
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C u a d r o 4 
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 à / 
. . .Tasas de c r e c i m i e n t o 
1 9 7 7 1978 1979a/ 
1 . I n d i c e de p r o d u c c i ó n a g r o 
p e c u a r i a b / ( b a s e año 
1 9 7 5 =. 1 0 0 : 0 ) 1 0 4 . 5 1 0 8 . 6 1 1 2 . 8 1 1 7 . 0 3 . 9 3 . 9 3 . 7 
A g r í c o l a 1 0 3 . 5 1 0 7 . 2 1 0 8 . 1 1 1 1 . 6 3 . 6 0 . 8 3 . 2 
P e c u a r i a 1 0 6 . 1 1 1 0 . 8 1 2 0 . 5 1 2 5 . 9 4 . 4 8 . 8 4 . 5 
2 . P r o d u c c i ó n de l o s p r i n -
c i p a l e s c u l t i v o s 
C a f é ç / 3 106 3 223 3 248 3 400 3 . 8 0 . 8 4 . 7 
A l g o d ó n ç j 2 384 3 059 3 201 3 500 2 8 . 3 4 . 6 9 . 3 
Banano d/ 1 4 030 1 2 298 1 3 5 9 2 1 3 800 - 1 2 . 3 1 0 . 5 1 ¿ 5 
C a ñ a d e a z ú c a r e / 1 3 5 1 3 2 104 1 0 1 - 2 . 8 - 2 0 . 9 - 3 . 0 
M a i z ç / 18 384 16 895 1 9 705 20 400 - 8 . 1 1 6 . 6 3 . 5 
F r i j o l ç / 3 258 2 946 3 1 4 1 2 500 - 9 . 6 6 . 6 - 2 0 , 4 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / P r e l i m i n a r e s . 
b / S o b r e l a b a s e de c i f r a s a p r e c i o s de 1 9 5 8 . 
c j M i l e s de q u i n t a l e s . 
d/ M i l e s de r a c i m o s , 
e / M i l l o n e s de q u i n t a l e s . 
/ E l g o b i e r n o 
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E l g o b i e r n ó c o n t i n u ó s u s p o l í t i c a s de a l i e n t o a l a p r o d u c c i ó n de 
g r a n o s a t r a v é s d e l a s i n s t i t u c i o n e s que forman p a r t e d e l s e c t o r p ú b l i c o 
a g r í c o l a , s o b r e t o d o m e d i a n t e l a f i j a c i ó n de p r e c i o s de g a r a n t í a de 
compra r e n t a b l e s — l i g e r a m e n t e s u p e r i o r e s a l o s f i j a d o s p a r a e l c i c l o 
a g r í c o l a 1 9 7 7 / 7 8 — y una a m p l i a c i ó n e n e l c r é d i t o c o n c e d i d o p o r e l 
Banco N a c i o n a l de D e s a r r o l l o A g r í c o l a , S i n e m b a r g o , a j u z g a r p o r l a s 
compras de g r a n o r e a l i z a d a s p o r e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de C o m e r c i a l i -
z a c i ó n A g r í c o l a (INDECA) y l a p a r t i c i p a c i ó n m o d e s t a d e l B a n c o N a c i o n a l 
de D e s a r r o l l o A g r í c o l a (BANDESA) en e l f i n a n c i a m i e n t o t o t a l de l o s 
c r é d i t o s de a v í o , e l e s t í m u l o de e s a s p o l í t i c a s a l o s p e q u e ñ o s a g r i c u l -
t o r e s — q u e s e supone son l o s p r i n c i p a l e s d e s t i n a t a r i o s de l a p o l í t i c a 
g u b e r n a m e n t a l — f u e e s c a s o . 
La medida de p o l í t i c a de d e s a r r o l l o a g r í c o l a p o t e n c i a l m e n t e más 
i m p o r t a n t e a d o p t a d a d u r a n t e e l año f u e l a n u e v a L e y de C o o p e r a t i v a s , 
que e s t a b l e c e , e n t r e o t r a s d i s p o s i c i o n e s , e l I n s t i t u t o N a c i o n a l de 
C o o p e r a t i v a s y l a C o n f e d e r a c i ó n de C o o p e r a t i v a s . Es de s u p o n e r que 
e s t a s n u e v a s i n s t i t u c i o n e s a l e n t a r á n e l m o v i m i e n t o c o o p e r a t i v o , que y a 
a g r u p a a más de 100 000 miembros e n s u s o r g a n i z a c i o n e s de b a s e . 
ü ) La m i n e r í a . La p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de l a m i n e r í a e n e l 
p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , aun c u a n d o muy r e d u c i d a , e s t á c r e c i e n d o r á p i d a -
mente g r a c i a s a l i n i c i o , e n 1 9 7 C , de una e x p l o t a c i ó n i m p o r t a n t e de 
m i n e r a l de n í q u e l . D u r a n t e e s e p r i m e r a ñ o , l a p l a n t a p r o c e s a d o r a o p e r ó 
ú n i c a m e n t e a l 207;, de su c a p a c i d a d , p e r o en 1 9 7 9 e s e a p r o v e c h a m i e n t o 
s u b i ó a l 50%, no o b s t a n t e una p r o l o n g a d a h u e l g a que i n t e r r u m p i ó s u s 
a c t i v i d a d e s d u r a n t e a l g ú n t i e m p o . A s í , p o r p r i m e r a v e z , G u a t e m a l a p a r t i » 
c i p ó en f o r m a s i g n i f i c a t i v a — a u n q u e t o d a v í a r e d u c i d a e n t é r m i n o s 
r e l a t i v o s — en e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l de f e r r o - n í q u e l . 
L a s c o n s i d e r a b l e s i n v e r s i o n e s de años p r e t é r i t o s e n l a e x p l o r a c i ó n 
p e t r o l e r a e m p e z a r o n a r e n d i r a l g u n o s f r u t o s e n 1 9 7 9 . H a c i a f i n a l e s d e l 
a ñ o , s e e s t a b a n e x p l o t a n d o a l r e d e d o r de 4 000 b a r r i l e s d i a r i o s , e q u i v a -
l e n t e s a c e r c a de l a q u i n t a p a r t e d e l consumo n a c i o n a l . De e s a c a n t i d a d , 
u n o s 1 500 b a r r i l e s s e a p r o v e c h a r o n e n G u a t e m a l a , y e l . s a l d o — q u e r e - . 
q u i e r e de r e f i n a c i ó n — s e a l m a c e n ó p a r a s u e x p o r t a c i ó n , e n e s p e r a de l a 
c o n c l u s i ó n de un o l e o d u c t o de 1 2 p u l g a d a s , c o n c a p a c i d a d p a r a t r a n s p o r t a r 
/60 000 b a r r i l e s 
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60 000 b a r r i l e s d i a r i o s , que v a d e s d e l a s z o n a s p r o d u c t o r a s h a s t a l o s 
2 / 
p u e r t o s d e l A t l á n t i c o de G u a t e m a l a » — Ese o l e o d u c t o empezó a - o p e r a r e n 
e n e r o de 1 S G 0 . 
F i n a l m e n t e , t r e s e m p r e s a s t r a n s n a c i o n a l e s c o n t i n u a r o n una a c t i v a 
e x p l o r a c i ó n de u n a s 1 8 0 000 h e c t á r e a s a d j u d i c a d a s p o r e l g o b i e r n o b a j o 
l a m o d a l i d a d de c o n t r a t o s - c o n c e s i ó n . De m a n t e n e r s e l a s t e n d e n c i a s de 
l o s ú l t i m o s a ñ o s , n o s e r í a r e m o t o que G u a t e m a l a l o g r a r a a u t o a b a s t e c e r s e 
de e s t e p r o d u c t o e s t r a t é g i c o e n r e l a t i v a m e n t e c o r t o p l a z o . 
i i i ) La i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a . E l s e c t o r i n d u s t r i a l s e e x p a n d i ó 
a u n a t a s a muy i n f e r i o r a l a de a ñ o s p r e c e d e n t e s , a t r i b u i b l e a l a d e s a c e -
l e r a c i ó n de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a e n g e n e r a l y a l a s d i f i c u l t a d e s que 
e n f r e n t ó l a i n t e g r a c i ó n c e n t r o a m e r i c a n a , m o v i m i e n t o que a b s o r b e una 
p r o p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e de l a p r o d u c c i ó n i n d u s t r i a l g u a t e m a l t e c a . A l 
e x a m i n a r l a e v o l u c i ó n d e l s e c t o r p o r r a m a s , d e s t a c a n l a s i n d u s t r i a s 
p r o d u c t o r a s de a l i m e n t o s , c u e r o y c a l z a d o , m e t a l m e c á n i c a s , y muy e s p e -
c i a l m e n t e l a t e x t i l g r a c i a s a l i n c r e m e n t o c o n t i n u a d o de s u s e x p o r t a -
c i o n e s a t e r c e r o s p a í s e s . En c a m b i o , b a j ó l a p r o d u c c i ó n de l a s ramas 
v i n c u l a d a s c o n l a c o n s t r u c c i ó n y l a i n d u s t r i a q u í m i c a . ( V é a s e e l c u a d r o 5 . ) 
D u r a n t e e l año s e r e a l i z a r o n a l g u n a s i n v e r s i o n e s n u e v a s e n e l s e c t o r 
f a b r i l , s o b r e s a l i e n d o una p e q u e ñ a p l a n t a de v i d r i o p l a n o y a l g u n a s 
a g r o i n d u s t r i a s ( i n c l u y e n d o un n u e v o i n g e n i o a z u c a r e r o ) . A s i m i s m o , a l g u n a s 
de l a s p l a n t a s e x i s t e n t e s a m p l i a r o n su c a p a c i d a d i n s t a l a d a ; , t a l f u e e l 
c a s o , p o r e j e m p l o , de l a c e m e n t e r à , de una f á b r i c a de a z u l e j o s , y de u n a 
a m p l i a gama de p l a n t a s d e d i c a d a s a e l a b o r a r b i e n e s de consumo. 
Cabe d e s t a c a r que no " o b s t a n t e l a s . d i f i c u l t a d e s que a f e c t a b a n e l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o — d e t r á n s i t o a t r a v é s 
de N i c a r a g u a d u r a n t e l o s v a r i o s m e s e s que d u r ó l a i n s u r r e c c i ó n e n e s e 
p a í s , y de r e s t r i c c i o n e s de a c c e s o a l o s m e r c a d o s de N i c a r a g u a y 
C o s t a R i c a — l à e x p o r t a c i ó n de m a n u f a c t u r a s de G u a t e m a l a a l r e s t o de l a 
2 / Por de- p r o n t o e l p a í s no d i s p o n e de c a p a c i d a d p a r a l a r e f i n a c i ó n 
de ese, p e t r ó l e o . S i n e m b a r g o , e l g o b i e r n o e s t u d i a l a f a c t i b i l i d á d 
de e s t a b l e c e r una p e q u e ñ a r e f i n e r í a , : c o n c a p a c i d a d de 1 5 000 b a r r i l e s 
d i a r i o s . 
/Cuadro 10 
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C u a d r o 5 
GUATEMALA: INDICADORES DE LA PRODUCCION MANUFACTURERA 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 ^ 
T a s a s de c r e c i m i e n t o 
1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 a / 
1 . I n d i c e de p r o d u c c i ó n 
m a n u f a c t u r e r a 
( b a s e 1 9 7 5 « 1 0 0 . 0 ) 
T o t a l 1 1 9 . 6 1 1 9 . 6 1 2 7 . 9 1 3 5 . 2 0 . 3 6 . 7 5 . 7 
A l i m e n t o s 1 0 7 . 4 1 1 6 . 2 1 2 2 . 6 1 2 9 . 2 8 . 2 5 . 5 5 . 4 
B e b i d a s 1 2 1 . 6 1 5 1 . 0 1 5 9 . 8 1 6 4 . 4 2 4 . 2 5 . 8 2 . 9 
T a b a c o 1 1 8 . 0 1 2 9 . 6 1 3 6 . 4 1 4 2 . 3 9 . 8 5 . 3 4 . 3 
T e x t i l e s 1 1 2 . 0 1 2 3 . 6 1 3 2 . 4 1 4 0 . 0 1 0 . 4 7 . 1 . 5 . 7 
P r e n d a s de v e s t i r 
y c a l z a d o 1 0 3 . 7 1 0 6 . 8 1 1 0 . 4 1 1 9 . 2 3 . 0 3 . 4 7 . 9 
C u e r o 1 0 3 . 9 1 1 3 . 7 1 1 8 . 1 1 2 2 . 1 9 . 4 3 . 9 3 . 4 
Madera 1 1 0 . 7 1 2 8 . 0 1 4 3 . 2 1 4 9 . 4 15.-6 1 1 . 9 4 . 3 
M u e b l e s 1 0 5 . 2 1 0 8 . 4 1 1 6 . 0 1 1 6 . 0 3 . 0 7 . 1 
P a p e l 1 0 3 . 9 1 0 8 . 6 1 1 5 . 5 1 2 4 . 9 4 . 5 6 . 4 8 . 1 
I m p r e n t a s 1 0 0 . 8 1 0 4 . 8 1 1 1 . 6 1 1 5 . 8 4 . 0 6 . 5 3 . 7 
Q u í m i c o s 1 0 5 . 5 1 1 6 . 5 1 2 2 . 2 1 1 8 . 5 1 0 . 4 4 . 9 - 3 . 0 
M i n e r a l e s no m e t á l i c o s 1 1 3 . 6 1 3 3 . 5 1 4 9 . 4 1 6 1 . 2 1 7 . 5 1 1 . 9 7 . 9 
M e t a l m e c á n i c o s 2 0 8 . 8 1 1 2 . 6 1 2 0 . 3 1 3 5 . 8 - 4 6 . 1 6 . 8 , 1 2 . 9 
O t r o s 1 1 8 . 5 1 3 6 . 2 1 5 3 . 7 1 5 9 . 0 1 5 . 0 1 2 . 9 3 . 4 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
P r e l i m i n a r . 
/ región 
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r e g i ó n aumentó l i g e r a m e n t e , e n t é r m i n o s m o n e t a r i o s , m i e n t r a s que s u 
quantum s e mantuvo a l o s n i v e l e s d e l año a n t e r i o r . , Con t o d o , e n a ñ o s 
p a s a d o s e s a s e x p o r t a c i o n e s e v o l u c i o n a r o n c o n mucho mayor d i n a m i s m o . 
En m a t e r i a de ; p o l í t i c a i n d u s t r i a l s e a d o p t a r o n a l g u n a s m e d i d a s 
que v a l e l a p e n a s e ñ a l a r . En p r i m e r t é r m i n o , e n t r ó e n v i g e n c i a u n a 
n u e v a L e y de I n c e n t i v o s a l a s E m p r e s a s de E x p o r t a c i ó n que r e e m p l a z a 
l a l e g i s l a c i ó n a n t e r i o r , y que p r o p e n d e a f a c i l i t a r l a s a c t i v i d a d e s de 
3 / 
s u b c o n t r a t a c i ó n . — En s e g u n d o , s e a p r o b ó y e m i t i ó l a l e y de Fomento 
p a r a l a D e s c e n t r a l i z a c i ó n I n d u s t r i a l , que o t o r g a i n c e n t i v o s a l a s 
p l a n t a s que s e i n s t a l e n f u e r a - d e l á r e a m e t r o p o l i t a n a de G u a t e m a l a . — ^ 
En t e r c e r l u g a r * s e r e f o r m ó l a Ley que e s t a b l e c e u n a Zona L i b r e de 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o e n e l p u e r t o a t l á n t i c o de S á n t o Tomás de C a s t i l l a , 
con e l p r o p ó s i t o de l l e v a r n u e v a s a c t i v i d a d e s f a b r i l e s de e x p o r t a c i ó n . a 
e s a z o n a l i b r e . ^ F i n a l m e n t e , s e e s t a b l e c i ó u n á u n i d a d de p l a n i f i c a c i ó n 
s e c t o r i a l i n d u s t r i a l e n e l M i n i s t e r i o de Economía p a r a i m p u l s a r e l 
p r o g r a m a de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l que f o r m a p a r t e d e l P l a n de 
D e s a r r o l l o 1 9 7 9 - 1 9 0 2 . , 
Por o t r a p a r t e , l a C o r p o r a c i ó n F i n a n c i e r a N a c i o n a l (CORFINA) 
c o n t i n u ó p r o m o v i e n d o n u e v a s a c t i v i d a d e s f a b r i l e s a t r a v é s d e l c r é d i t o , 
s o b r e t o d o e n l a rama a g r o i n d u s t r i a l * E l monto de l a s a c t i v i d a d e s de 
e s a i n s t i t u c i ó n aumentó e n 54% r e s p e c t o d e l año a n t e r i o r . 
i v ) La c o n s t r u c c i ó n . D e s p u é s d e l t e r r e m o t o de 1 9 7 6 , l a 
c o n s t r u c c i ó n s e c o n v i r t i ó e n u n a de l a s a c t i v i d a d e s más d i n á m i c a s de 
l a e c o n o m í a , c o n l a s c o n s i g u i e n t e s r e p e r c u s i o n e s s o b r e l a c r e a c i ó n d e 
e m p l e o y l a a b s o r c i ó n de l o s b i e n e s p r o v e n i e n t e s de l a i n d u s t r i a de 
m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n . E l n a t u r a l a g o t a m i e n t o de l o s e f e c t o s de l a 
r e c o n s t r u c c i ó n , sumado a l a c o n t r a c c i ó n de l a i n v e r s i ó n p r i v a d a a l a 
que s e a l u d e e n o t r a p a r t e de e s t a n o t a , c a u s a r o n una b a j a i m p o r t a n t e 
3 / D e c r e t o No. 3 0 - 7 9 d e l C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a de G u a t e m a l a , 24 de 
mayo de 1 9 7 9 . 
4 / D e c r e t o No. 2 4 - 7 9 d e l C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a de G u a t e m a l a , 2 de 
mayo de 1 9 7 9 . 
5 / D e c r e t o No. 1 5 - 7 9 d e l C o n g r e s o de l a R e p ú b l i c a de G u a t e m a l a , 29 de 
marzo de 1 9 7 9 . 
/ e n l a c o n s t r u c c i ó n 
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e n l a c o n s t r u c c i ó n d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e de 1 9 7 9 . A s í , s e g ú n l o s 
i n d i c a d o r e s d e l Banco de G u a t e m a l a , e l á r e a a u t o r i z a d a p a r a c o n s t r u c c i o n e s 
n u e v a s en l a C i u d a d de G u a t e m a l a d e s c e n d i ó e n 1 7 . 8 7 o d u r a n t e 1 9 7 9 y e l 
v a l o r de e s a s e d i f i c a c i o n e s d i s m i n u y ó e n 1 3 . 3 % . ( V é a s e e l c u a d r o 6 , ) 
En c o n j u n t o , l a a c t i v i d a d de l a c o n s t r u c c i ó n aumentó l e v e m e n t e 
e n c o m p a r a c i ó n c o n 1 9 7 8 , d e b i d o a l e f e c t o d i f e r i d o de e s e a ñ o , y a l p a p e l 
compensador de l a i n v e r s i ó n p ú b l i c a . 
v ) O t r o s s e c t o r e s . Los s e c t o r e s t e r c i a r i o s ( t r a n s p o r t e , c o m e r c i o 
y f i n a n z a s y s e r v i c i o s p r i v a d o s ) , e s t r e c h a m e n t e v i n c u l a d o s a l a e x p a n s i ó n 
d e l p r i m a r i o y e l s e c u n d a r i o , c r e c i e r o n a r i t m o s a c o r d e s con e l de l a 
a c t i v i d a d e c o n ó m i c a . 
3 . E l s e c t o r e x t e r n o 
La economía i n t e r n a c i o n a l p r e s e n t ó un panorama c o n t r a d i c t o r i o p a r a 
G u a t e m a l a e n 1 9 7 9 . E n t r e l o s f a c t o r e s de s i g n o a d v e r s o p u e d e n m e n c i o -
n a r s e l a d e s a c e l e r a c i ó n en l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o de l o s p a í s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s , combinada c o n m a y o r e s p r e s i o n e s i n f l a c i o n a r i a s , a s i 
como un a l z a s u s t a n c i a l en l a s t a s a s de i n t e r é s e n l o s p r i n c i p a l e s m e r -
c a d o s m u n d i a l e s de c a p i t a l . A l o a n t e r i o r s e sumó e l c r e c i e n t e g r a d ó de 
a n o r m a l i d a d e n e l que ha v e n i d o f u n c i o n a n d o e l p r o c e s o de i n t e g r a c i ó n 
c e n t r o a m e r i c a n a , y que h i s t ó r i c a m e n t e h a a b s o r b i d o c a s i l a c u a r t a p a r t e 
de l a s e x p o r t a c i o n e s g u a t e m a l t e c a s . 
No o b s t a n t e l o s fenómenos d e s c r i t o s , G u a t e m a l a c o n t i n u ó l a t e n d e n -
c i a i n i c i a d a años a t r á s de e l e v a r y d i v e r s i f i c a r s u s e x p o r t a c i o n e s , a l 
g r a d o q u e , como y a quedó s e ñ a l a d o , e l s e c t o r e x p o r t a d o r s e c o n s t i t u y ó 
e n l a p r i n c i p a l f u e n t e de dinamismo de l a e c o n o m í a . S i b i e n e s c i e r t o 
que l a s t e n d e n c i a s a l c i s t a s de l o s p r e c i o s r e p e r c u t i e r o n f u e r t e m e n t e 
s o b r e l a s i m p o r t a c i o n e s — y en e s p e c i a l s o b r e e l p e t r ó l e o y s u s 
d e r i v a d o s — e l aumento en e l quantum y e l v a l o r u n i t a r i o d e l a s e x p o r -
t a c i o n e s b a s t ó p a r a que no v a r i a r a s u p o d e r de compra e n r e l a c i ó n con e l 
año p r e c e d e n t e . 
También s e m o v i l i z ó un a b u n d a n t e c a u d a l de f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o . 
L a s e x p l o r a c i o n e s p e t r o l e r a s d i e r o n o r i g e n a i m p o r t a n t e s i n g r e s o s de 
/Cuadro 10 
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C u a d r o 6 
GUATEMALA: INDICADORES DE LA CONSTRUCCION 
T a s a s d e 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 c r e c i m i e n t o 
1 9 7 7 , 1 9 7 8 1979 
1 . S u p e r f i c i e e d i f i c a d a a / 
( m i l e s d e m2) 
T o t a l 4 5 1 . 3 5 1 3 . 1 6 3 4 . 0 5 2 1 . 3 1 4 . 8 2 2 . 4 - 1 7 . 8 
V i v i e n d a 2 7 0 . 3 2 8 1 . 1 2 7 8 . 3 1 7 5 . 1 4 . 0 - 1 . 0 - 3 7 . 1 
2 . P r o d u c c i ó n de a l g u n o s 
m a t e r i a l e s d e 
c o n s t r u c c i ó n 
A c e r o p a r a c o n s t r u c c i ó n 
Cemento ( I n d i c e 1 9 7 2 = 
1 0 0 . 0 ) 1 8 0 . 2 1 9 9 . 1 2 0 3 . 2 2 3 1 . 9 1 0 . 5 4 . 6 1 1 . 4 
3 . Empleo b / (numero de 
p e r s o n a s ) 22 868 24 786 35 086 35 287 8 . 4 4 1 . 6 0 . 6 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a / Se r e f i e r e a p e r m i s o s de e d i f i c a c i ó n c o n c e d i d o s en l a c i u d a d c a p i t a l , No i n c l u y e 
p r o g r a m a s de r e c o n s t r u c c i ó n , 
b / C o t i z a n t e s a l S a g u r o S o c i a l . 
/inversión 
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i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a , m i e n t r a s que e l s e c t o r p ú b l i c o c o n t i n u ó 
d e s e m b o l s a n d o c r é d i t o s o f i c i a l e s c o n t r a t a d o s e n c o n d i c i o n e s , r e l a t i v a -
mente c o n c e s i o n a r i a s c o n o r g a n i s m o s o f i c i a l e s de f i n a n c i a m i e n t o . Y no 
o b s t a n t e e l aumento de l a s t a s a s de i n t e r é s a c t i v a s en l o s m e r c a d o s 
f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s , e l s e c t o r p r i v a d o g u a t e m a l t e c o c o n t i n u ó 
o b t e n i e n d o montos e l e v a d o s de c r é d i t o s de p r o v e e d o r e s » S i b i e n e s c i e r r o 
que e l mismo fenómeno de a l z a s de t a s a s e x t e r n a s de i n t e r é s p r o d u j o 
m o v i m i e n t o s e s p e c u l a t i v o s de c a p i t a l g u a t e m a l t e c o h a c i a e l e x t e r i o r 
— f e n ó m e n o a l c u a l c o a d y u v a r o n f a c t o r e s de í n d o l e e x t r a - e c o n ó m i c o — , 
l o s i n g r e s o s n e t o s de c a p i t a l c a s i b a s t a r o n p a r a c u b r i r e l d é f i c i t e n 
c u e n t a c o r r i e n t e , de manera que ú n i c a m e n t e s e p e r d i e r o n u n o s 25 m i l l o n e s 
de d ó l a r e s en r e s e r v a s , y e l p a í s mantuvo a m p l i a s d i s p o n i b i l i d a d e s a l 
f i n a l d e l a ñ o , e q u i v a l e n t e s a u n o s , s e i s m e s e s de i m p o r t a c i o n e s de 
b i e n e s , a l o s v o l ú m e n e s o b s e r v a d o s e n 1979» 
a ) E l c o m e r c i o de b i e n e s 
La b a j a de c a s i 15% en e l p r e c i o i n t e r n a c i o n a l de c a f é — p r i n c i p a l 
r u b r o de e x p o r t a c i ó n — f u e compensada c o n c r e c e s p o r e l a l z a e n l o s 
p r e c i o s de a l g o d ó n , a z ú c a r y c a r n e , de manera que e l v a l o r u n i t a r i o de 
l a s e x p o r t a c i o n e s aumentó l i g e r a m e n t e ( 3 % ) . ( V é a s e e l c u a d r o 7 . ) 
A s i m i s m o , s u v o l u m e n c r e c i ó e n c a s i 6 . 4 % , g r a c i a s a l a e x p a n s i ó n e n e l 
quantum de p r á c t i c a m e n t e t o d o s l o s p r o d u c t o s t r a d i c i o n a l e s de e x p o r t a -
c i ó n , y a l r á p i d o i n c r e m e n t o de a l g u n o s r u b r o s que h a s t a f e c h a r e c i e n t e 
no se e x p o r t a b a n o i n c i d í a n p o c o e n l a s e x p o r t a c i o n e s t o t a l e s , como e s 
e l c a s o d e l cardamomo y e l n í q u e l . La c r e c i e n t e d i v e r s i f i c a c i ó n de 
l a s v e n t a s e x t e r n a s s e o b s e r v a e n l o s s i g u i e n t e s d a t o s : e l c a f é s i g n i -
f i c ó un t e r c i o de l a s e x p o r t a c i o n e s , m i e n t r a s que s e i s p r o d u c t o s 
( a l g o d ó n , a z ú c a r , b a n a n o , c a r n e , cardamomo y n í q u e l ) c o n t r i b u y e r o n con 
l a t e r c e r a p a r t e , y d i v e r s o s p r o d u c t o s , con e l r e s t o , ( V é a s e e l c u a d r o G. 
E l a l z a e n e l v o l u m e n y e n l o s p r e c i o s u n i t a r i o s de l a s e x p o r t a c i o -
n e s e x p l i c a l a e x p a n s i ó n de 9 ,6% en su v a l o r . ( V é a s e e l c u a d r o 9 # ) 
D e l l a d o de l a s i m p o r t a c i o n e s de b i e n e s , e l quántum c r e c i ó a una 




GUATEMALA: -PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
"1975" w T 5 7 T • 7 9 7 9 5 7 1 9 7 4 1 9 7 6 
T a s a s de c r e c i m i e n t o 
E x p o r t a c i o n e s de b i e n e s f o b 
V a l o r 3 1 . 7 1 0 . 1 2 2 . 5 
r-» 
r-t 
LO - 8 . 3 9 . 6 
V o l u m e n 9 . 1 - 0 . 9 5 . 0 1 2 , 4 - 5 . 9 6 . 4 
V a l o r u n i t a r i o 2 0 . 7 1 1 . 1 1 6 . 0 3 4 . 9 , - 2 . 6 3 . 0 
I m p o r t a c i o n e s d e b i e n e s f o b 
V a l o r 6 1 . 3 6 . 5 4 2 . 6 1 9 . 0 1 2 , 5 1 6 . 1 
V o l u m e n 1 3 . 1 - 5 . 7 3 2 . 9 8 . 9 5 . 1 4 . 6 
V a l o r u n i t a r i o 4 2 . 7 1 3 . 0 7 . 3 9 . 3 7 . 1 1 1 . 0 
R e l a c i ó n d e p r e c i o s d e l 
i n t e r c a m b i o - 1 5 . 4 
I n d i c e s 
- 1 . 7 
( 1 9 7 0 -
8 . 2 
100) 
2 3 . 5 - 9 . 0 - 7 . 3 
R e l a c i ó n d e p r e c i o s d e l 
i n t e r c a m b i o 6 9 . 2 6 8 . 0 7 3 . 6 9 0 . 9 0 2 . 7 7 6 . 7 
P o d e r d e c o m p r a de l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s 9 9 . 0 9 6 . 4 1 1 0 . 1 1 5 2 . 8 1 3 0 . 9 1 2 9 . 2 
P o d e r de c o m p r a de l a s 
e x p o r t a c i o n e s d e b i e n e s 
y s e r v i c i o s 1 0 5 . 6 1 0 6 . 0 1 1 6 . 7 1 5 1 . 9 1 3 7 . 8 1 3 7 . 6 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e 
a / P r e l i m i n a r . 
d e c i f r a s o f i c i a l e s . 
/Cuadro 8 
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GUATEMALA: .EXPORTACIONES DE BIENES, .F0B , V ; ; 
M i l l o n e s d e q u e t z a l e s 
. . C o m p o s i c i ó n T a s a s d e 
c r e c i m i e n t o 
1976 1977 •1970 . 1979 1970 1 9 7 9 1977 1978 1979 
E x p o r t a c i o n e s a 
C e n t r o a m é r i c a 189 228 255 280 3 4 . 4 2 3 , 4 2 0 . 6 1 1 . 8 9 . 3 
E x p o r t a c i o n e s a l 
r e s t o d e l mundo 596 961 G37 9 1 7 6 5 . 6 76 „6 6 1 . 2 - 1 2 . 9 ' 9 , 6 
T r a d i c i o n a l e s 506 834 696 ' 7 1 0 5 7 . 1 5 9 , 3 6 4 . 3 - 1 6 . 5 2 . 0 
C a f é o r o 243 526 4 7 5 410 3 3 . 9 34 0 2 1 1 6 , 7 - 1 3 . 7 
A l g o d ó n o r o 85 152 1 3 9 201 8 . 9 1 6 , 8 7 9 . 2 - 8 . 6 4 4 , 6 
Banano 46 46 24 25 6 . 9 - 0 . 2 - 4 7 . 8 . 4 .2 
C a r n e 25 28 3 1 42 4 . 3 3 . 5 1 2 . 0 1 0 . 7 3 5 . 5 
A z ú c a r 107 82 27 32 3 . 1 2 . 7 - 2 3 . 3 - 6 7 . 1 1 8 , 5 
No t r a d i c i o n a l e s 90 1 2 7 1 4 1 207 8 , 5 1 7 * 3 4 1 . 1 1 1 . 0 4 6 e 8 
Cardamomo 1 5 27 27 50 1 . 3 4 . 2 7 6 , 0 - 8 5 , 2 
C a c a o 1 1 2 7 6 - 0 , 5 1 0 8 0 , 0 - 4 1 . 7 - 1 4 , 3 
S e m i l l a de a j o n j o l í 8 6 9 1 2 0 . 3 1 , 0 - 3 2 . 9 5 0 , 0 3 3 , 3 
N í q u e l - - 7 37 - 3 . 1 - - 4 2 8 , 6 
O t r o s 66 82 91 102 6 . 9 3 .5 2 4 . 2 1 0 . 9 1 2 . 1 
T o t a l 785 1 189 1 092 1 1 9 7 1 0 0 . 0 1 0 0 . 0 5 1 , 6 - 8 , 2 9 . 6 




C u a d r o 9 
PRECIOS UNITARIOS DE LOS PRINCIPALES 
PRODUCTOS DE EXPORTACION 
U n i d a d 
P r e c i o u n i t a r i o p r o m e d i o 
( q u e t z a l e s ) 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1979j j/ 
T a s a s de c r e c i m i e n t o 
1 9 7 7 1 9 7 8 1979a/ 
C a f é Q u i n t a l 9 3 . 8 5 1 8 2 . 4 0 1 6 5 . 3 2 1 4 1 . 2 2 9 4 . 4 - 9 . 4 - 1 4 . 6 
A l g o d ó n o r o Q u i n t a l 4 1 . 8 4 5 3 , 1 7 4 9 . 9 9 6 1 . 0 0 2 7 . 1 - 6 . 0 ,22 .0 
Banano C a j a s 6 . 9 5 7 . 3 3 3 . 8 9 3 . 9 0 5 . 5 8 . 0 0 . 3 
C a r n e Q u i n t a l 6 8 , 2 4 6 7 , 7 6 9 3 . 8 1 1 2 0 . 0 0 - 0 . 7 3 8 . 4 2 7 . 9 
A z ú c a r Q u i n t a l 1 6 . 9 7 1 2 . 8 8 8 . 0 1 9 . 0 0 - 2 4 . 1 - 3 7 . 8 1 2 . 4 
C a r d a m m o Q u i n t a l 3 7 7 . 2 0 3 3 5 . 8 1 5 9 8 . 2 5 7 2 5 . 0 0 - 1 1 . 0 7 8 . 2 2 1 . 2 
F u e n t e : CEPAL» s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a/ C i f r a s p r e l i m i n a r e s . 
/ b r u t o , p e r o 
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b r u t o , p e r o su v a l o r u n i t a r i o aumentó c o n s i d e r a b l e m e n t e ( 1 1 % ) , r e f l e j a n d o 
l a s p r e s i o n e s i n f l a c i o n a r i a s de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s , y l a s a l z a s 
6 / 
e n e l c o s t o d e l p e t r ó l e o y s u s d e r i v a d o s . — E s t a c i r c u n s t a n c i a c o a d y u v ó 
a d e t e r i o r a r l o s t é r m i n o s d e l i n t e r c a m b i o e n 7 . 3 % , y a que e l d é f i c i t e n 
l a c u e n t a c o m e r c i a l a u m e n t a r a c o n s i d e r a b l e m e n t e e n r e l a c i ó n con e l afío 
a n t e r i o r . 
E l a n á l i s i s de l a s i m p o r t a c i o n e s p o r g r u p o s e c o n ó m i c o s no r e v e l a 
mayores c a m b i o s . E l r i t m o de c r e c i m i e n t o de l a s compras e x t e r n a s de 
m a t e r i a s p r i m a s s e a s o c i a a l a m o d e r a d a e x p a n s i ó n d e l s e c t o r i n d u s -
t r i a l j e l v a l o r de l a s i m p o r t a c i o n e s de p e t r ó l e o c r e c i ó f u e r t e m e n t e 
a c a u s a , e n g r a n p a r t e , d e l a l z a de p r e c i o s , y a que e l quantum s ó l o s e 
e l e v ó l i g e r a m e n t e ; l a s compras e x t e r n a s de b i e n e s de c a p i t a l a u m e n t a r o n 
a r i t m o s m e n o r e s que e n años p r e c e d e n t e s d e b i d o a l a c o n t r a c c i ó n 
r e l a t i v a de l a i n v e r s i ó n g l o b a l , m i e n t r a s que l a i m p o r t a c i ó n de b i e n e s 
de consumo - - d u r a d e r o s y no d u r a d e r o s — r e g i s t r ó e n c o n j u n t o una e x p a n -
s i ó n de 1 2 . 5 % . ( V é a s e e l c u a d r o 1 0 . ) . 
P e s e a l f u n c i o n a m i e n t o a n o r m a l d e l Mercado Común C e n t r o a m e r i c a n o , 
e l v a l o r de l a s v e n t a s de G u a t e m a l a a l r e s t o de l a r e g i ó n v o l v i ó a 
c r e c e r , i n c l u s o a u n a t a s a l i g e r a m e n t e s u p e r i o r a l a de l a s e x p o r t a c i o -
n e s t o t a l e s , p o r l o que l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de l a s v e n t a s a 
C e n t r o a m é r i c a en e l t o t a l l l e g ó a 2 3 . 4 % . P o r o t r o l a d o , l a s e s t a d í s t i -
c a s o f i c i a l e s m u e s t r a n un aumento e s p e c t a c u l a r e n l a s i m p o r t a c i o n e s que 
G u a t e m a l a r e a l i z ó d e l r e s t o de l a r e g i ó n — c i f r a s que p r o b a b l e m e n t e 
o c u l t a n m o v i m i e n t o s de c a p i t a l de N i c a r a g u a y E l S a l v a d o r h a c i a 
G u a t e m a l a — , de manera que e l t r a d i c i o n a l s u p e r á v i t c o m e r c i a l d e l p a í s 
c o n C e n t r o a m é r i c a — d e l o r d e n de l o s 1 3 0 m i l l o n e s de q u e t z a l e s d u r a n t e 
l o s ú l t i m o s d o s a ñ o s - - s e r e d u j o a u n o s 70 m i l l o n e s de q u e t z a l e s e n 
1 9 7 9 . Ce debe d e s t a c a r , s i n e m b a r g o , que en t é r m i n o s r e a l e s de i n t e r -
cambio c o m e r c i a l de G u a t e m a l a con e l r e s t o de l a r e g i ó n r e v e l ó un 
dinamismo muy i n f e r i o r a l de l o s a ñ o s p r e t é r i t o s . / C u a d r o 1 0 
6/ E l t i p o de c a m b i o e f e c t i v o d e l q u e t z a l — c u y a p a r i d a d e s t á f i j a d a a l 
d ó l a r — p e r m a n e c i ó c a s i e s t a b l e d u r a n t e e l a ñ o , d e b i d o a que l a mode-
r a d a d e p r e c i a c i ó n d e l d ó l a r f r e n t e a l a s p r i n c i p a l e s monedas e u r o p e a s 
se c o n t r a r r e s t ó p o r su c o n s i d e r a b l e a p r e c i a c i ó n r e s p e c t o a l y e n j a p o n é s . 
/Cuadro 10 
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GUATEMALA; IMPORTACIONES DE BIENES , ( C I F ) 
n j C o m p o s i c i ó n T a s a s de 
M i l l o n e s de d o l a r e s r , . . 
1Q7fí 1 9 7 7 1 9 7 « 1 9 7 9 * 7 p o r c e n t u a l c r e c i m i e n t o 1 9 7 6 1 9 7 7 ,1978 1 9 7 9 a / 1 Q J Q ^ ^ ^ 1 9 ? g 1 9 
B i e n e s de consumo 2 2 8 < 284 335 3 7 7 2 9 . 7 23. ,4 2 4 . ,6 1 8 . 0 1 2 . 5 
D u r a d e r o s 80 1 1 4 1 2 4 1 3 5 9 . 3 8. .4 42 . ,5 8 . 8 3 . 9 
No d u r a d e r o s 1 4 8 1 7 0 2 1 1 242 2 0 . 4 1 5 , .0 1 4 . ,9 2 4 . 1 1 4 . 7 
B i e n e s i n t e r m e d i o s . 4 7 7 6.23 682 805 4 8 . ,0 50. .0 3 1 . ,7, 8 . _6 1 8 . 0 
P e t r ó l e o y c o m b u s t i b l e s 1 1 0 1 4 2 1 6 8 238 5 . 0 1 4 . ,3 2 9 . , 1 1 8 . 3 4 1 . 7 
M a t e r i a l e s de 
c o n s t r u c c i ó n 73 <•82 86 98 „ 6 . 3 6. , 1 1 2 . , 3 4 . 9 1 4 . 0 
O t r o s 294 404 428 469 3 6 . 7 29. . 1 3 7 . ,4 5 . 9 9 . 6 
B i e n e s de c a p i t a l - 2 6 1 3 1 4 363 i 4 1 4 2 0 . 8 2 5 . ,7 2 0 . ,3' 1 5 . 6 1 4 . 0 
P a r a l a a g r i c u l t u r a ~24 35 35 38 1 . 9 2 . ,3 45 . ,8 - 8 . 6 
P a r a l a i n d u s t r i a ' 1 7 2 1 8 5 228 2 5 9 6 1 6 . , í 7 . ,6 2 3 . 2 1 3 . 6 
P a r a e l t r a n s p o r t e " 65 94 1 0 0 1 1 7 4 . 3 7. .3 4 4 . ,6 6 . 4 1 7 . 0 
O t r o s 8 23. 1 1 1 5 0 . .9 1 8 7 . ,5 - 5 2 . 2 3 6 . 4 
T o t a l 974 1 249 ] L 3 9 1 1 6 1 1 1 0 0 . 0 100, .0 28« ,2 1 1 . 4 1 5 . 8 
F u e n t e ; CEPAL, s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a / P r e l i m i n a r e s . 
/ b ) E l 
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b ) E l c o m e r c i o de s e r v i c i o s y p a g o a f a c t o r e s 
E l s a l d o en 1 c c u e n t a de s e r v i c i o s , ( v é a s e e l c u a d r o 1 1 ) t r a d i -
c i o n a l m e n t e n e g a t i v o , f u e i n f e r i o r a l de 1 9 7 8 , d e b i d o b á s i c a m e n t e a un 
c r e c i m i e n t o i m p o r t a n t e e n l a e x p o r t a c i ó n de l o s s e r v i c i o s a n t e una 
e v o l u c i ó n " n o r m a l " de l a i m p o r t a c i ó n de é s t o s . E s e i n c r e m e n t o puede 
a t r i b u i r s e a t r e s f e n ó m e n o s . En p r i m e r t é r m i n o , l o s i n g r e s o s p o r ínver*-
s i o n e s ' s e ' i n c r e m e n t a r o n n o t a b l e m e n t e d e b i d o , en p a r t e , a l aumento en l a s 
t a s a s de i n t e r é s de l o s m e r c a d o s donde s e e n c u e n t r a n c o l o c a d a s l a s r e s e r -
v a s m o n e t a r i a s i n t e r n a c i o n a l e s . A s i , s e d i ó e l c a s o i n s ó l i t o de que l o s 
i n g r e s o s p o r e s t e c o n c e p t o c a s i c o n t r a r r e s t a r a n l a s s a l i d a s p o r e l p a g o 
a f a c t o r e s . En s e g u n d o , no o b s t a n t e que G u a t e m a l a s i g u e s i e n d o un p a í s 
d e f i c i t a r i o e n l a c u e n t a de t u r i s m o , l o s i n g r e s o s p o r e s t e c o n c e p t o aumen-
t a r o n s i g n i f i c a t i v a m e n t e , a c a u s a , e n p a r t e , d e l e s f u e r z o de a ñ o s a n t e -
r i o r e s p a r a f o m e n t a r e l t u r i s m o i n t e r n a c i o n a l , que d u p l i c ó e l número de 
h a b i t a c i o n e s h o t e l e r a s e n t r e 1 9 7 3 y 1 9 7 9 , y e l e v ó e l í n d i c e de o c u p a -
c i ó n a l 80% e n e l ú l t i m o a ñ o . En t e r c e r l u g a r , s e p r o d u j o un aumento 
i m p o r t a n t e e n l o s i n g r e s o s p r o v e n i e n t e s d e l r e n g l ó n de " m i s c e l á n e o s " , 
a s o c i a d o a un aumento en l a s c o m i s i o n e s de v e n t a que a g e n t e s de e m p r e s a s 
e x t r a n j e r a s e n G u a t e m a l a — y e s p e c i a l m e n t e c e n t r o a m e r i c a n a s — , r e c i b i e r o n 
de s u s r e p r e s e n t a d o s , - ^ a s í como a l o s d e s e m b o l s o s que r e a l i z ó é n e l 
p a í s e l p e r s o n a l e x t r a n j e r o . 
c ) E l s a l d o e n l a c u e n t a c o r r i e n t e y s u f i n a n c i a m i e n t o 
L o s d é f i c i t en Xa c u e n t a c o m e r c i a l y de s e r v i c i o s , compensados 
p a r c i a l m e n t e p o r un c r e c i e n t e s a l d o f a v o r a b l e en l a c u e n t a de l a s t r a n s f e -
r e n c i a s — e n l a c u a l a d q u i e r e n c a d a v e z mayor i m p o r t a n c i a l a s r e m e s a s 
f a m i l i a r e s de g u a t e m a l t e c o s que t r a b a j a n e n e l e x t e r i o r — a r r o j a r o n un 
d é f i c i t e n c u e n t a c o r r i e n t e de 3 2 9 m i l l o n e s de d ó l a r e s , e l mayor e n l a 
h i s t o r i a d e l p a í s , p e r o q u e , no o b s t a n t e , p u e d e c o n s i d e r a r s e m a n e j a b l e 
a l r e p r e s e n t a r e l 2 2 , 7 % de l a g e n e r a c i ó n de d i v i s a s p o r c o n c e p t o de 
7 / P o d r í a s u p o n e r s e que p a r t e de e s a s c o m i s i o n e s de v e n t a e n c u b r e n 
f u g a s de c a p i t a l de o t r o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s h a c i a G u a t e m a l a , 
/Cuadro 10 
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GUATEMALA: BALANCE DE PAGOS 
( M i l l o n e s da d ó l a r e s ) 
1 9 7 4 1 9 7 5 1976 1 9 7 7 1978 1979a/ 
C u e n t a c o r r i e n t e 
E x p o r t a c i o n e s de b i e n e s y s e r v i c i o s 702 703 v 993 1 372 1 301 1 443 
B i e n e s f o b b / 582 6 4 1 785 1 1 9 1 1 092 1 197 
S e r v i c i o s 120 1 4 2 208 1 8 1 . 2 0 9 246 
T r a n s p o r t e 19 22 . 2 6 29 .29 32 
V i a j e s 5 7 78 65' 67 67 82 
I m p o r t a c i o n e s de b i e n e s y s e r v i c i o s 8 1 3 860 1 201 1 463. 1 658 1 889 
B i e n e s f o b b / 632 6 7 2 959 1 1 4 1 1 284 1 491 
S e r v i c i o s 1 8 1 1 8 8 ' 242 322 3 7 4 393 
T r a n s p o r t e 9 1 . . 85 109 139 1 3 5 157 
V i a j e s 5 2 55 82 1 0 0 ' 108 120 
P a g o s de u t i l i d a d e s e i n t e r e s e s d e l 
c a p i t a l e x t r a n j e r o ( n e t o s ) . -48 - 6 6 - 7 1 -63 - 2 6 - 1 3 
U t i l i d a d e s -46 - 5 0 -82 -80 • • » • • • 
I n t e r e s é s - 2 - 1 6 1 1 1 7 • • • • • • 
D o n a c i o n e s p r i v a d a s n e t a s 5 7 78 198 94 1 1 6 130 
S a l d o de l a c u e n t a c o r r i e n t e - 1 0 2 - 6 5 - 8 1 -60 - 2 6 7 -329 
C u e n t a de c a p i t a l 
F i n a n c i a m i e n t o n e t o e x t e r n o 102 1 65 81 60 267 329 
a ) C a p i t a l de l a r g o p l a z o 69 168 1 7 8 1 9 9 2 5 4 253 
I n v e r s i ó n d i r e c t a 47 80 . 91 95 1 0 2 83 
S e c t o r p r i v a d o 1 6 39 35 36 5 2 38 
P r é s t a m o s 35 49 53 43 6 1 59 
A m o r t i z a c i o n e s - 2 4 - 2 1 - 3 3 - 2 4 - 4 1 -59 
O t r o s p a s i v o s y a c t i v o s ( n e t o ) 5 1 1 1 6 1 7 32 33 
S e c t o r o f i c i a l 8 49 5 2 68 100 132 
P r é s t a m o s 35 33 38 6 1 94 126 
A m o r t i z a c i o n e s - 2 3 - 1 1 - 9 - 1 3 - 1 2 - 1 2 
O t r o s p a s i v o s y a c t i v o s ( n e t o ) - 2 27 23 20 18 13 
b ) C a p i t a l de c o r t o p l a z o ( n e t o ) 18 1 1 1 9 39 82 5 1 
S e c t o r p r i v a d o 18 1 2 1 3 4 35 83 46 
S e c t o r o f i c i a l - - - - -
A u t o r i d a d e s m o n e t a r i a s - - - 4 - 1 8 5 
E r r o r e s y o m i s i o n e s - - 1 1 - 1 1 5 - 9 -
c ) D o n a c i o n e s o f i c i a l e s - 1 1 3 - -
d) R e s e r v a s i n t e r n a c i o n a l e s ( - a u m e n t o ) 15 - 1 0 4 - 2 1 7 - 1 3 1 - 6 9 25 
Uso de c r é d i t o d e l FMI - - - -
O t r o s p a s i v o s •r - - -
O r o m o n e t a r i o - - 1 • _ -
D e r e c h o s e s p e c i a l e s de g i r o - - - - - 10 
P o s i c i ó n d e r e s e r v a e n e l FMI - - 3 - - -
D i v i s a s 1 5 - 1 0 4 - 2 1 4 130 - 6 9 15 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e d e c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / C i f r a s p r e l i m i n a r e s ; b / I n c l u y e o r o no m o n e t a r i o . 
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e x p o r t a c i ó n de b i e n e s y s e r v i c i o s , y a p e n a s e l 0.4% d e l p r o d u c t o i n t e r n o 
b r u t o . 
Ese d é f i c i t s e f i n a n c i ó c a s i en s u t o t a l i d a d a t r a v é s de i n g r e s o s •'• 
n e t o s de c a p i t a l , y a que e l p a í s ú n i c a m e n t e p e r d i ó 25 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s e n r e s e r v a s m o n e t a r i a s i n t e r n a c i o n a l e s , l o c u a l r é p r e s e n t ó e l 
3% d e l t o t a l dé l a s r e s e r v a s de que s e d i s p o n í a a f i n a l e s d e l a ñ o . 
( V é a s e de n u e v o e l c u a d r o 1 1 . ) 
Lo p r i m e r o que l l a m a l a a t e n c i ó n de l o s m o v i m i e n t o s de c a p i t a l 
o c u r r i d o s e n 1 9 7 9 e s s u m a g n i t u d . Los i n g r e s o s t o t a l e s de t o d o t i p o s u -
p e r a r o n e n c a s i 30% a l o s r e g i s t r a d o s e n 1 9 7 0 , m i e n t r a s qué l a s s a l i d a s 
f u e r o n 60% más a l t a s que l a s d e l año p r e c e d e n t e . E s t o s m o v i m i e n t o s s e 
v i n c u l a r o n a m a y o r e s n i v e l e s de t r a n s a c c i o n e s e n l a c u e n t a c o r r i e n t e , y 
a m o v i m i e n t o s e s p e c u l a t i v o s de c a p i t a l , e n ambas d i r e c c i o n e s . A s í , 
d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e d e l a ñ o , e l p a í s r e c i b i ó i n f l u j o s n e t o s de 
o t r o s p a í s e s v e c i n o s , m i e n t r a s q u e d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e e x i s t e n 
e v i d e n c i a s de f u g a s n e t a s de c a p i t a l » Ambos fenómenos e n c u e n t r a n s u 
o r i g e n e n f a c t o r e s e x t r a e c o n ó m i c o s , sumados h a c i a f i n a l e s d e l a ñ o , a 
u n a b r e c h a c a d a v e s más a m p l i a e n t r e l a s t a s a s a c t i v a s y l a s p a s i v a s de 
i n t e r é s , c o m p a r a d o s c o n l a s v i g e n t e s e n l o s p r i n c i p a l e s m e r c a d o s i n t e r -
n a c i o n a l e s de c a p i t a l . 
L o s m o v i m i e n t o s n e t o s de c a p i t a l p r o v i n i e r o n d e varias f u e n t e s . 
Primero,* l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a d i r e c t a c o n t i n u ó n u t r i é n d o s e d é l i n g r e s o 
c o n d e s t i n o a l a s a c t i v i d a d e s de e x p l o r a c i ó n p e t r o l e r a , que y a h a b í a s i d o 
i m p o r t a n t e e n e l año a n t e r i o r — s ó l o l a c o n s t r u c c i ó n d e l o l e o d u c t o 
a b s o r b i ó más de 50 m i l l o n e s de d ó l a r e s — , y a d i c i o n a l m e n t e f u e r o n e l e v a d a s 
l o s i n g r e s o s de c a p i t a l s a l v a d o r e ñ o y n i c a r a g ü e n s e , c u y o monto ha s i d o 
i m p o s i b l e d e t e r m i n a r . S e g u n d o , aumentó e n 60% l a c o n t r a t a c i ó n de 
o b l i g a c i o n e s c o m e r c i a l e s de c o r t o p l a z o V i n c u l a d a s a l c r e c i e n t e n i v e l 
de l a s o p e r a c i o n e s c o r r i e n t e s de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n . Es de s u p o n e r 
que e l g r u e s o de l a s c o n t r a t a c i o n e s o c u r r i e r o n d u r a n t e e l p r i m e r s e m e s t r e 
d e l a ñ o , cuando l a s t a s a s de i n t e r é s en e l m e r c a d o i n t e r n a c i o n a l t o d a v í a 
/ e r a n c o m p a r a b l e s 
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e r a n c o m p a r a b l e s c o n l a s que r e g í a n i n t e r n a m e n t e A s i m i s m o , e s a s , . .. 
c i f r a s tari a l t a s p o d r í a n e n c u b r i r e n p a r t e l o s m o v i m i e n t o s e s p e c u l a t i -
v o s de c a p i t a l a que s e h a h e c h o r e f e r e n c i a e n r e p e t i d a s o c a s i o n e s ; p o r 
e j e m p l o , e n t r e l o s i n g r e s o s s e r e g i s t r a r o n c a s i 60 m i l l o n e s de d ó l a r e s 
de p a g o s a d e l a n t a d o s p o r i m p o r t a d o r e s c e n t r o a m e r i c a n o s , y más de 
90 m i l l o n e s de p a g o s a d e l a n t a d o s p o r v e n t a s f u t u r a s de c a f é . T e r c e r o , 
e l G o b i e r n o C e n t r a l c o n t i n u ó g i r a n d o s o b r e l o s p r é s t a m o s o f i c i a l e s 
e x t e r n o s a l a r g o p l a z o e n un monto s u p e r i o r a l de 1 9 7 C , p a r a f i n a n c i a r 
e n p a r t e e l c r e c i e n t e n i v e l de i n v e r s i ó n p ú b l i c a . 
En l a s s a l i d a s de c a p i t a l d e s t a c a e l h e c h o y a comentado de l a 
a t r a c c i ó n que e j e r c i e r o n — a l menos d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e — , l a s 
m a y o r e s t a s a s de í n t e r e s de l o s m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s , y l a f u g a 
p r o v o c a d a p o r e l a m b i e n t e de i n e s t a b i l i d a d p o l í t i c a que p r e v a l e c i ó en 
C e n t r o a m é r i c a d u r a n t e 1 9 7 9 . La b a l a n z a de p a g o s o f i c i a l m u e s t r a 
64 m i l l o n e s de d ó l a r e s de d é b i t o s p o r c a r g o a l a i n v e r s i ó n e x t r a n j e r a , 
( f r e n t e a 20 m i l l o n e s e n 1 9 7 8 ) y c a s i 1 0 0 m i l l o n e s e n " d e p ó s i t o s e n e l 
e x t e r i o r " ( c o m p a r a d o s c o n 2 1 m i l l o n e s en e l año p r e c e d e n t e ) . Además, 
t a l como s e s e ñ a l ó , e s p r o b a b l e que h a y a n o c u r r i d o s a l i d a s a d i c i o n a l e s , 
o c u l t a s e n o t r o s r e n g l o n e s , t a n t o de l a c u e n t a de c a p i t a l como de l a 
c o r r i e n t e . 
Por ú l t i m o , c o n v i e n e s u b r a y a r que l a a m o r t i z a c i ó n de c a p i t a l 
o f i c i a l y b a n c a r i o a l a r g o p l a z o f u e aún muy r e d u c i d a . En e f e c t o , e l 
s e r v i c i o y l a a m o r t i z a c i ó n de l a d e u d a p ú b l i c a e x t e r n a ú n i c a m e n t e s i g n i -
f i c a r o n e l 2 . 3 % d e l v a l o r t o t a l dé l a s e x p o r t a c i o n e s de b i e n e s y s e r v i -
c i o s , uno de l o s c o e f i c i e n t e s más b a j o s e n t o d a A m é r i c a L a t i n a . ( V é a s e 
e l c u a d r o 1 2 . ) 
4 . L o s p r e c i o s y l a s r e m u n e r a c i o n e s 
a ) L o s p r e c i o s y l a p o l í t i c a a n t i i n f l a c i o n a r i a 
No e s de e x t r a ñ a r que una e c o n o m í a t a n a b i e r t a a l c o m e r c i o i n t e r n a -
c i o n a l como l a g u a t e m a l t e c a e s t é s u j e t a a p r e s i o n e s i n f l a c i o n a r i a s que 
8/ S i b i e n e l t e x t o a l u d e s ó l o a i n g r e s o s de c a p i t a l , p o r t r a t a r s e de c r é -
d i t o s de p r o v e e d o r e s de c o r t o p l a z o , l a s s a l i d a s de c a p i t a l l ó g i c a m e n t e 
a u m e n t a r o n a un r i t m o s i m i l a r a l de l o s i n g r e s o s , 
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C u a d r o 12 
GUATEMALA; INDICADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
( M i l l o n e s de d ó l a r e s ) 
1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 ,r, 1 9 7 9 ^ 
1 . Deuda e x t e m a t o t a l - ' . . . 422. 527 ; 669 . 819 
Deuda p ú b l i c a y p r i v a d a 
g a r a n t i z a d a p o r e l E s t a d o 201 239 302 3 9 1 5 1 4 
c / 
2 . S e r v i c i o de l a í d e u d a e x t e r n a - 1 6 1 5 22 24 27 
A m o r t i z a c i o n e s v 8 9 14 1 4 14 
I n t e r e s e s : 8 6 8 10 1 3 
3 . S e r v i c i o de l a d e u d a e x t e m a como 
p o r c e n t a j e de l a s e x p o r t a c i o n e s o <; h.9. 1 , 9 2 . 2 2 . 3 
F u e n t e s CEPAL9 s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a j E s t i m a c i o n e s . 
b j Desembolsada^ : 
c j I n c l u y e d e u d a e x t e r n a p ú b l i c a y p r i v a d a g a r a n t i z a d a p o r e l E s t a d o . 
/guarden 
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g u a r d e n c i e r t a r e l a c i ó n c o n l o s p r o c e s o s p r e s e n t e s en e l r e s t o de l a s 
e c o n o m í a s d e s a r r o l l a d a s . A l a i n f l a c i ó n de c o s t o s de o r i g e n e x t e r n o s e 
sumó d u r a n t e l o s ú l t i m o s años un p r o c e s o s e c u l a r de i n f l a c i ó n de o r i g e n 
i n t e r n o , d e b i d o f u n d a m e n t a l m e n t e a l a i n c i d e n c i a s o b r e l o s c o s t o s de l o s 
aumentos s e l e c t i v o s e f e c t u a d o s e n l a e s c a l a de s a l a r i o s d e s p u é s d e l 
t e r r e m o t o de f e b r e r o de 1 9 7 6 , a s í como a un i n c i p i e n t e e x c e s o de demanda, 
a t r i b u l b l e a l a g r a n l i q u i d e z que a d q u i r i ó l a e c o n o m í a e n e l 
p e r í o d o 1 9 7 7 - 1 9 7 8 , a s o c i a d a a un i m p o r t a n t e i n c r e m e n t o e n l a s r e s e r v a s 
9/ 
m o n e t a r i a s i n t e r n a c i o n a l e s . — ; ¡ , 
L a s p r e s i o n e s i n f l a c i o n a r i a s d e l b i e n i o a n t e r i o r c o n t i n u a r o n e 
i n c l u s o s e i n t e n s i f i c a r o n , aunque l o s de 1 9 7 9 s e p u e d e n a t r i b u i r c a s i 
e x c l u s i v a m e n t e a u n a i n f l a c i ó n de c o s t o s d e r i v a d a s o b r e t o d o de l a s 
t e n d e n c i a s a l c i s t a s de l o s p r e c i o s e n e l c o m e r c i o i n t e r n a c i o n a l d e b i e n e s 
y s e r v i c i o s . A s í , e l í n d i c e de p r e c i o s á l c o n s u m i d o r c r e c i ó e n 1 1 . 5 % , 
m i e n t r a s que l a v a r i a c i ó n en e s e í n d i c e a f i n a l e s de d i c i e m b r e , en 
c o m p a r a c i ó n c o n e l mismo p e r í o d o d e l a ñ o : a n t e r i o r f u e d e l 1 3 . 7 % . Ambos 
i n d i c a d o r e s r e f l e j a n u n a a c e l e r a c i ó n e n l a i n f l a c i ó n c o n r e s p e c t o a 1 9 7 8 . 
A l p a r e c e r e l r i t m o de c r e c i m i e n t o e n l o s p r e c i o s de l o s a l i m e n t o s f u e 
l i g e r a m e n t e i n f e r i o r a l í n d i c e g e n e r a l , m i e n t r a s que e l í n d i c e p a r a 
v i v i e n d a , c o m b u s t i b l e y s e r v i c i o s r e s u l t ó muy s u p e r i o r . ( V é a s e e l 
c u a d r o 1 3 . ) 
Por o t r a p a r t e , s e g ú n l o s i n d i c a d o r e s o f i c i a l e s , l a s p r e s i o n e s i n f l a -
c i o n a r i a s f u e r o n l i g e r a m e n t e menos i n t e n s a s en l a s z o n a s r u r a l e s que e n 
l a s u r b a n a s . F i n a l m e n t e , c o n t r a r i o a l o que o c u r r i ó en l o s ú l t i m o s 
c u a t r o a ñ o s , c u a n d o l a s p r e s i o n e s i n f l a c i o n a r i a s t e n d i e r o n a d e s c e n d e r 
d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e , e n 1 9 7 9 s e r e v i r t i ó e s a t e n d e n c i a , con 
c l a r o s s í n t o m a s de a c e l e r a c i ó n h a c i a f i n a l e s d e l a ñ o . E s t e h e c h o p o d r í a 
a t r i b u i r s e , en p a r t e , a l aumento r e p e n t i n o de l o s p r e c i o s de l o s g r a n o s 
b á s i c o s , d e s p u é s de l a s p é r d i d a s e n l a s c o s e c h a s o c a s i o n a d a s p o r e l 
e x c e s o de l l u v i a s en o c t u b r e y n o v i e m b r e . 
9/ V é a n s e l a s n o t a s p a r a G u a t e m a l a , e n l o s e s t u d i o s e c o n ó m i c o s de A m é r i c a 
L a t i n a de 1 9 7 7 y 1 9 7 G . (E/CEPAL/1050 y E / C E P A L / G . 1 1 0 3 ) 
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C u a d r o 1 3 
GUATEMALA; EVOLUCION DE LOS PRECIOS IÑTEPNOS 
1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 Í 9 7 7 ' 1 9 7 8 1 9 7 9 - ' 
I n d i c e s ( p r o m e d i o d e l año) • : 
I n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r • 
( 1 9 7 5 = 1 0 0 . 0 ) 8 8 . 4 1 0 0 . 0 1 1 0 . 7 1 2 4 . 6 > 1 3 4 . 5 , : .150.0 
A l i m e n t o s 8 7 . 3 1 0 0 . 0 1 0 9 . 6 1 2 1 . 7 ' 1 2 7 . 3 - 1 4 0 . 4 
I n d i c e de p r e c i o s m a y o r i s t a s < ' , , , 
( 1 9 5 0 = 1 0 0 . 0 ) ; 1 6 7 . 7 1 8 8 . 4 2 0 8 . 2 2 3 5 . 3 2 4 3 . 8 ,265.CF-' 
P r o d u c t o s i m p o r t a d o s 1 9 2 . 3 2 1 9 . 3 . 2 4 0 . 8 2 4 8 . 4 2 5 2 . 4 2 8 4 . 3 - ' 
h / 
P r o d u c t o s n a c i o n a l e s »163.-7 1 8 5 . 0 2 0 4 . 4 2 3 4 . 2 2 4 3 . 1 2 6 3 . 4 -
M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 1 5 6 . 5 1 8 8 . 8 2 4 3 . 5 2 8 9 . 3 3 3 4 . 6 
/ 
V a r i a c i ó n de d i c i e m b r e a d i c i e m b r e 
I n d i c e de p r e c i o s á l c o n s u m i d o r 2 7 . 5 0 . 8 1 8 . 9 7 . 4 9 . 1 1 3 . 7 
A l i m e n t o s 2 9 . 7 - 4 . 8 1 6 . 9 5 . 9 8. 2 1 3 . 3 
I n d i c e de« p r e c i o s m a y o r i s t a s 2 1 . 7 6 . 4 1 0 . 8 6 . 3. 4 . 7 1 1 . 
f 
P r o d u c t o s i m p o r t a d o s . 3 7 . 6 , 9 . 4 1 6 . 0 - 7 . 4 3^ 5 2 3 . 3— 
i 
P r o d u c t o s n a c i o n a l e s . 1 4 . 4 1 1 . 0 1 0 . 1 8. 5 4 . 8 1 0 . 3— 
M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 38. 5 5 . 0 1 3 . 0' » 
V a r i a c i ó n m e d i a a n u a l 
I n d i c e de p r e c i o s a l c o n s u m i d o r 1 6 . 0 1 3 . 1 1 0 . 7 1 2 . 6 7 . 9 1 1 . 5 
A l i m e n t o s 1 5 . 9 1 4 . 5 9 . 6 1 1 . 0 4 . 6 1 0 . 3 
I n d i c e de p r e c i o s m a y o r i s t a s 2 2 . 8 1 2 . 3 1 0 . 5 1 3 . 0 3 . 6 8 . 
? d / 
j / 
P r o d u c t o s i m p o r t a d o s 2 7 . 0 1 4 . 0 9 . 8 3 . 2 1 . 6 1 3 . , » 
P r o d u c t o s n a c i o n a l e s 2 1 . 3 1 3 . 0 1 0 . 5 1 4 . 6 3 . 8 8 . 3— 
M a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n 3 0 . 7 2 0 . 6 2 9 . 0 1 8 . 8 1 5 . 7 9 • m 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / P r e l i m i n a r . 
b j Promedio d e l p e r í o d o e n e r o - o c t u b r e . 
c j V a r i a c i ó n de o c t u b r e de 1 9 7 8 a o c t u b r e de 1 9 7 9 . 
d/ V a r i a c i ó n d e l p e r í o d o e n e r o - o c t u b r e de 1 9 7 8 a l p e r í o d o e n e r o - o c t u b r e de 1 9 7 9 . 
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Con t o d o , l a v a r i a c i ó n de p r e c i o s f u e muy s i m i l a r a l a o c u r r i d a e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , de manera que l a p a r i d a d e n t r e e l q u e t z a l 
y e l d ó l a r s e mantuvo e s t a b l e . En i g u a l f o r m a , e s a v a r i a c i ó n f u e c o m p a r a -
b l e e i n c l u s o i n f e r i o r , a l a a c a e c i d a e n l a m a y o r í a de l o s p a í s e s c e n t r o -
a m e r i c a n o s , de manera que G u a t e m a l a no p e r d i ó c o m p e t i t i v i d a d e n s u s p r i n -
c i p a l e s m e r c a d o s e x t e r n o s . 
A l o l a r g o d e l a ñ o , e l g o b i e r n o mantuvo a l g u n a s m e d i d a s , a d o p t a d a s 
con a n t e r i o r i d a d , d e s t i n a d a s a a t e n u a r l a s p r e s i o n e s i n f l a c i o n a r i a s . 
Además de l a s p o l í t i c a s de e s t í m u l o a l a p r o d u c c i ó n m e n c i o n a d a en o t r a 
p a r t e de e s t a n o t a , d e s t a c a n l a f i j a c i ó n de p r e c i o s t o p e s o b r e un a m p l i o 
c o n j u n t o de b i e n e s , i n c l u y e n d o a l g u n o s a l i m e n t o s ( l e c h e , a z ú c a r , h u e v o s 
y c i e r t o s p r o d u c t o s p r o c e s a d o s ) , m a t e r i a s p r i m a s y e l c e m e n t o , aunque 
de h e c h o e s o s t o p e s no s i e m p r e s e r e s p e t a r o n . S i b i e n se a u t o r i z a r o n 
a l g u n o s aumentos e n l o s p r e c i o s t o p e . S i n e m b a r g o , l a m a y o r í a de e l l o s 
s e m a n t u v o , a l g r a d o de que en a l g u n o s c a s o s , como e l de l a l e c h e , s e 
d e s a l e n t ó l a p r o d u c c i ó n . A s i m i s m o , s e s i g u i ó con una p o l í t i c a de s u b -
s i d i o s e n e l t r a n s p o r t e c o l e c t i v o u r b a n o , (a un c o s t o de u n o s 1 0 m i l l o n e s 
de q u e t z a l e s para , e l G o b i e r n o C e n t r a l ) , y no o b s t a n t e c i e r t o s a j u s t e s 
en l a s t a r i f a s p a r a l a e n e r g í a e l é c t r i c a , é s t a s e c o n t i n u ó s u m i n i s t r a n d o 
a p r e c i o s que no p e r m i t í a n a l I n s t i t u t o N a c i o n a l de E l e c t r i f i c a c i ó n 
o b t e n e r l a r e n t a b i l i d a d p r e v i s t a e n s u p r o g r a m a c i ó n f i n a n c i e r a . Por 
o t r o l a d o , l a s a l z a s e n e l p r e c i o de l o s p r o d u c t o s d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o ; 
s e t r a s l a d a r o n en forma s e l e c t i v a a l o s b i e n e s f i n a l e s , c a s t i g a n d o e n una 
p r o p o r c i ó n mayor a l a media a l a g a s o l i n a , y muy i n f e r i o r a l a media a l 
d i e s e l y a l a k e r o s i n a , c o m b u s t i b l e s que i n c i d e n más s o b r e l o s g a s t o s de 
l o s e s t r a t o s de m e n o r e s i n g r e s o s . F i n a l m e n t e , como s e s e ñ a l a más a d e l a n t e , 
s e c o n t i n u ó a p l i c a n d o una p o l í t i c a , y a t r a d i c i o n a l , de p r u d e n c i a e n e l 
m a n e j o de l a s f i n a n z a s p ú b l i c a s y e n l a p o l í t i c a m o n e t a r i a . 
En s í n t e s i s , s i b i e n e l r i t m o de i n f l a c i ó n e n G u a t e m a l a ; d u r a n t e 
1 9 7 9 s e p u e d e c o n s i d e r a r " n o r m a l " d e n t r o d e l c o n t e x t o i n t e r n a c i o n a l , , ' s e 
i n c r e m e n t ó c o n r e s p e c t o a l de a ñ o s a n t e r i o r e s , y aun cuando e l g o b i e r n o 
a p l i c ó un c o n j u n t o de m e d i d a s de p o l í t i c a p a r a a t e n u á r e s a s p r e s i o n e s , 
c a b e n d u d a s e n c u a n t o a su e f i c a c i a , s o b r e t o d o p o r q u e muchos de l o s 
p r e c i o s t o p e no s e o b s e r v a r o n . 
/ b ) E l e m p l e o 
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b ) B1 e m p l e o y l a s r e m u n e r a c i o n e s 
A n t e l a a c e l e r a c i ó n d e l r i t m o de i n f l a c i ó n d e s c r i t a , c o n v e n d r í a 
e s t a b l e c e r l a m a g n i t u d de l o s a j u s t e s s a l a r i a l e s , p e r o d e s a f o r t u n a d a m e n t e , 
no sé c o n t ó con i n f o r m a c i ó n s u f i c i e n t e p a r a e l l o . No o b s t a n t e , de l o s 
d a t o s d i s p o n i b l e s y de a l g u n a s a p r e c i a c i o n e s de c a r á c t e r p a r c i a l y 
e m p í r i c o , s e puede d e d u c i r q u e , e n p r o m e d i o , l o s s a l a r i o s r e a l e s s u f r i e -
r o n un d e t e r i o r o m o d e r a d o . Por e j e m p l o , d a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r e l 
I n s t i t u t o G u a t e m a l t e c o de S e g u r i d a d S o c i a l r e v e l a n un aumento e n e l 
s a l a r i o p r o m e d i o d e l t r a b a j a d o r i n s c r i t o e q u i v a l e n t e a l 1 3 . 5 % , p o r c e n -
t a j e l i g e r a m e n t e s u p e r i o r a l a v a r i a c i ó n e n e l í n d i c e de p r e c i o s . 
( V é a s e e l c u a d r o 1 4 . ) . No o b s t a n t e , l a ú l t i m a e n c u e s t a i n d u s t r i a l 
r e a l i z a d a e n t r e 2 388 e s t a b l e c i m i e n t o s f a b r i l e s e n 1 9 7 9 i n d i c a que l a 
o c u p a c i ó n aumentó e n 4 . 8 % , m i e n t r a s que l o s s a l a r i o s p r o m e d i o s ó l o 
c r e c i e r o n un 4% e n r e l a c i ó n c o n e l mismo mes d e l año a n t e r i o r . E v i d e n -
t e m e n t e e l G o b i e r n o C e n t r a l , que c o n c e d i ó a j u s t e s s a l a r i a l e s muy i m p o r -
t a n t e s en 1 9 7 8 , — n o a p r o b ó a j u s t e a l g u n o e n 1 9 7 9 . ^ ^ 
La t u r b u l e n c i a que c a r a c t e r i g ó l a s r e l a c i o n e s o b r e r o - p a t r o n a l e s 
e n 1 9 7 8 c o n t i n u ó en 1 9 7 9 , aunque c o n menor i n t e n s i d a d , d e b i d o a un d e b i l i -
t a m i e n t o d e l m o v i m i e n t o o b r e r o o r g a n i z a d o f r e n t e a s i t u a c i o n e s de c o n -
f r o n t a c i ó n , no s i e m p r e e x e n t a s de v i o l e n c i a . La m a y o r í a de l a s h u e l g a s 
d e c r e t a d a s s e s o l u c i o n a r o n con a j u s t e s s a l a r i a l e s de menor m a g n i t u d 
que en años p r e c e d e n t e s , s e g ú n d a t o s p a r c i a l e s que s e p u d i e r o n r e c o p i l a r . 
1 0 / V é a s e : E s t u d i o Económico de A m é r i c a L a t i n a , X978 ( E / C E P A L / G . 1 1 0 3 ) , 
p p . 4 9 9 - 3 0 T : ' 
1 1 / En n o v i e m b r e de 1 9 7 8 e l O r g a n i s m o L e g i s l a t i v o a p r o b ó e l a g u i n a l d o n a v i -
deño o b l i g a t o r i o e q u i v a l e n t e a un mes de s u e l d o e n v e z d e l medio mes 
que s e c o n c e d í a h a s t a e s a f e c h a . Dado e l momento en que s e a d o p t ó 
e s a d i s p o s i c i ó n , t a n t o e l G o b i e r n o C e n t r a l como n u m e r o s a s e m p r e s a s 
h i c i e r o n e f e c t i v o medio mes de s u e l d o e n a g u i n a l d o e n d i c i e m b r e de 
1 9 7 8 , y e l r e s t o en e n e r o de 1 9 7 9 , c o n l o c u a l s u i m p a c t ó s e h i z o 
s e n t i r en e s t e ú l t i m o a ñ o . P o r o t r a p a r t e , e n e l p r e s u p u e s t o de i n -
g r e s o s y e g r e s o s d e l G o b i e r n o C e n t r a l p a r a 1 9 8 0 s e a p r o b ó un n u e v o 
a j u s t e s a l a r i a l , p e r o o b v i a m e n t e á s t e no t u v o e f e c t o a l g u n o e n e l 
p e r í o d o a n a l i z a d o en l a p r e s e n t e n o t a . 
/Cuadro 15 
C u a d r o 1 4 
GUATEMALA: EVOLUCION DE LAS REMUNERACIONES^ 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 
I n d i c e s ( 1 9 7 0 - 100) 
S u e l d o s y s a l a r i o s 
N o m i n a l e s 
R e a l e s 
S u e l d o s y s a l a r i o s 
N o m i n a l e s 
R e a l e s 
1 2 5 . 6 
7 5 . 6 
1 2 0 . 3 
6 4 . 3 
T a s a s de c r e c i m i e n t o 
4 . 5 - 4 . 2 
- 5 . 6 - 1 4 . 9 
1 3 6 . 2 
6 7 . 4 
1 3 . 2 
4 . 8 
1 5 4 . 6 
68.6 
1 3 . 5 
1.8 
F u e n t e : CEPAL» s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s , 
a / Se r e f i e r e a i n f o r m a c i ó n d e l S e g u r o S o c i a l s o b r e numero de t r a b a j a d o r e s 
a f i l i a d o s y s u e l d o s y S a l a r i o s d e c l a r a d o s en e l p e r í o d o . 
/Por otra 
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P o r o t r a p a r t e , s i b i e n s e r e a l i z a r o n l o s t r a b a j o s p r e v i o s á l a 
r e v i s i ó n de l o s s a l a r i o s mínimos e n v a r i a s ramas Kie a c t i v i d a d , i n c l u y e n d o 
e l c o m e r c i o , n i n g u n o de e l l o s e n t r ó en v i g o r d u r a n t e e l a ñ o . A s i , m i e n t r a s 
que en 1 9 7 8 s e r e v i s a r o n l o s s a l a r i o s mínimos e n s e i s ramas de a c t i v i d a d , 
e n 1 9 7 9 no s e p u s o e n v i g e n c i a r e v i s i ó n a l g u n a » 
S i n duda l a m e d i d a dé p o l í t i c a e c o n ó m i c a mas i m p o r t a n t e d u r a n t e e l 
año , : v i n c u l a d a a l a s r e m u n e r a c i o n e s y a l e m p l e o , s e e n c u e n t r a ' e n un n u e v o 
p r o y e c t o de C ó d i g o de T r a b a j o que e l P o d e r E j e c u t i v o e n v i ó aíi C o n g r e s o 
p a r a su r a t i f i c a c i ó n . E s t e i n s t r u m e n t o l e g a l d i ó o r i g e n a un p r o l o n g a d o 
e i n t e n s o , d e b a t e . E l s e c t o r o f i c i a l l o a n u n c i ó como l a p i e z a c e n t r a l * 
de su p o l í t i c a s o c i a l , y l o s g r e m i o s p a t r o n a l e s e n g e n e r a l l e o t o r g a r o n 
su a p o y o . En c a m b i o , e l s e c t o r l a b o r a l p r e s e n t ó e n j u i c i a m i e n t o s 
g e n e r a l m e n t e c r í t i c o s o de f r a n c a o p o s i c i ó n , ^ ^ E l e l e m e n t o más c o n t r o -
v e r t i b l e f u e e l de e s t a b l e c e r l a i n d e m n i z a c i ó n u n i v e r s a l , e q u i v a l e n t e 
a un mes p o r año l a b o r a d o , que e l s e c t o r p a t r o n a l a b o n a r í a a un Fondo 
c o n t r a e l c u a l s e g i r a r í a l a i n d e m n i z a c i ó n d e l t r a b a j a d o r i n d i v i d u a l a l 
c e s a r s u s r e l a c i o n e s con l a e m p r e s a donde p r e s t a b a s u s s e r v i c i o s . E s t a 
d i s p o s i c i ó n f u e c o n s i d e r a d a p o r a l g u n o s como un i m p o r t a n t e a v a n c e en l a 
l e g i s l a c i ó n l a b o r a l d e l p a í s - - q u e h a s t a e l p r e s e n t e tínicamente c o n c e d e 
l a i n d e m n i z a c i ó n p o r " d e s p i d o i n j u s t i f i c a d o " « — m i e n t r a s que o t r o s 
a r g u m e n t a r o n que e n t r a ñ a b a una r e d u c c i ó n e n e l v a l o r de l a i n d e m n i z a c i ó n , ; 
y que e n t o d o c a s o s i g n i f i c a b a , u n a p é r d i d a de e s t a b i l i d a d e n e l " t r a b a j o . 
I n c l u s o s e a r g u m e n t ó que e l n u e v o C ó d i g o s u p r i m e l a i n d e m n i z a c i ó n , y l o 
s u s t i t u y e p o r u n a p r e s t a c i ó n p o r t i e m p o de s e r v i c i o s , t o d o l o c u a l s e . 
t r a d u c e e n una p é r d i d a de c o n q u i s t a s l a b o r a l e s y a a d q u i r i d a s . C o n c l u i d o 
e l a ñ o , l a l e g i s l a c i ó n aún no h a b í a s i d o a p r o b a d a p o r e l P o d e r L e g i s l a t i v o , 
Por ú l t i m o , l o s e s c a s o s d a t o s d i s p o n i b l e s s o b r e o c u p a c i ó n ; s u g i e r e n 
que l o s p u e s t o s de t r a b a j o c r e c i e r o n a un r i t m o s i m i l a r o l i g e r a m e n t e 
i n f e r i o r a l a t a s a de e x p a n s i ó n de l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a . 
E l número de t r a b a j a d o r e s a f i l i a d o s a l I n s t i t u t o G u a t e m a l t e c o de S e g u r i d a d 
S o c i a l aumentó en 3 . 2 % , de l o s c u a l e s e l mayor número f u e a b s o r b i d o p o r 
1 2 / Según una p r e s e n t a c i ó n p ú b l i c a e f e c t u a d a en e n e r o de 1 9 8 0 a l C o n g r e s o 
de i á R e p ú b l i c a p o r e l . C o m i t é N a c i o n a l de U n i d a d S i n d i c a l (CNUS), e l 
p r o y e c t o " a b i e r t a m e n t e l é s i o n a l o s i n t e r e s e s de l o s t r a b a j a d o r e s . " 
/ e l s e c t o r 
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e l s e c t o r s e r v i c i o s . E l número de t r a b a j a d o r e s o c u p a d o s . e n l a a g r i c u l t u r a 
ú n i c a m e n t e s e H e v 6 . e l 2 . 1 % , e n t a n t o que e l de l a i n d u s t r i a d e s c e n d i ó 
* 1 3 / 
l i g e r a m e n t e . - — ; 
En s í n t e s i s , l a o c u p a c i ó n c r e c i ó a un r i t m o s i m i l a r o l i g e r a m e n t e , 
i n f e r i o r a l de l a p o b l a c i ó n e c o n ó m i c a m e n t e a c t i v a , m i e n t r a s que e s de 
s u p o n e r que l o s a j u s t e s s a l a r i a l e s s ó l o s u f r i e r o n c i e r t o r e z a g o , e n r e l a c i ó n 
c o n l a v a r i a c i ó n de p r e c i o s . A l p a r e c e r , e l p o s i b l e aumento de d e s e m p l e o 
a b i e r t o y l a p r o b a b l e : c a í d a e n e l s a l a r i o r e a l f u e r o n l o s u f i c i e n t e m e n t e 
m o d e r a d o s como p a r a e v i t a r - u n d e t e r i o r o mayor en e l n i v e l g l o b a l de . 
consumo p r i v a d o , t a l como s e s e ñ a l ó e n l a p r i m e r a p a r t e de e s t a n o t a . 
5 . L a s p o l í t i c a s f i s c a l . y m o n e t a r i a 
a ) L a e v o l u c i ó n de l a s : f i n a n z a s y l a p o l í t i c a f i s c a l 
E l s i s t e m a i m p o s i t i v o g u a t e m a l t e c o d e s c a n s a aún, e n a l t o g r a d o e n l a 
t r i b u t a c i ó n i n d i r e c t a , e n l a c u a l l o s g r a v á m e n e s a l c o m e r c i o e x t e r i o r 
t i e n e n una e l e v a d a p o n d e r a c i ó n . G r a c i a s a l a u g e C a f e t a l e r o d e l c i c l o 
1 9 7 6 / 7 7 , y a l a p r o g r e s i v i d a d de l o s i m p u e s t o s que g r a v a n l á e x p o r t a c i ó n 
de d i c h o p r o d u c t o , d u r a n t e e s e p e r í o d o l o s i n g r e s o s t r i b u t a r i o s c r e c i e r o n 
a un r i t m o e l e v a d o , e i n c l u s o l o s a ñ o s 1 9 7 7 y 1 9 7 3 s e c e r r a r o n c o n un 
s u p e r á v i t f i s c a l . En 1 9 7 9 é s t a t e n d e n c i a s e r e v i r t i ó . L o s i n g r e s o s f i s -
c a l e s no s o l o d e j a r o n de c r e c e r , i n c l u s o b a j a r o n e n r e l a c i ó n c o n e l año 
p r e c e d e n t e , m i e n t r a s q u e t a n t o l o s g a s t o s de f u n c i o n a m i e n t o como l o s de 
i n v e r s i ó n a u m e n t a r o n a r i t m o s s u p e r i o r e s a l o s d e l e j e r c i c i o a n t e r i o r , p o r 
l o q u e e l d é f i c i t p r e s u p u e s t a ! s e a m p l i ó c o n s i d e r a b l e m e n t e . E l fenómeno 
d e s c r i t o f u e p r e v i s t o o p o r t u n a m e n t e p o r l a s a u t o r i d a d e s g u b e r n a m e n t a l e s , 
y a que e l P r e s u p u e s t o de I n g r e s o s y E g r e s o s d e l E s t a d o c o n t e m p l ó un 
c r e c i m i e n t o muy r e d u c i d o t a n t o e n l o s i n g r e s o s como e n l o s g a s t o s . 
L o s i n g r e s o s t o t a l e s , d e c r e c i e r o n 1 . 2 % — v é a s e e l c u a d r o 1 5 — c o n 
l o c u a l e l c o e f i c i e n t e de t r i b u t a c i ó n d e s c e n d i ó d e l 1 0 . 1 % e n 1 9 7 8 a 
8 . 3 % e n 1 9 7 9 , uno de l o s más b a j o s de t o d a A m é r i c a L a t i n a . Corno e r a de 
1 3 / Aun c u a n d o , s e g ú n l a e n c u e s t a i n d u s t r i a l de j u l i o , y a c o m e n t a d a , e l 
número de t r a b a j a d o r e s de l a s e m p r e s a s c e n s a d a s aumentó e n 4 , 8 % e n 
r e l a c i ó n c o n e l mismo mes de 1 9 7 8 . 
/Cuadro 15 
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C u a d r o 1 5 
GUATEMALA: INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO,CENTRAR 
M i l l o n e s de q u e t z a l e s ^ T a s a s 
1 9 7 6 1 9 7 7 1 9 7 8 1 9 7 9 b / 1 9 7 7 
de 
1 9 7 8 1 9 7 9 b / 
1 . I n g r e s o s c o r r i e n t e s 407 m 6 6 1 :: 653 4 5 . 3 1 1 . 7 - 1 . 2 
I n g r e s o s t r i b u t a r i o s 370 557 6 2 1 6 1 4 5 0 . 4 1 1 » 5 - 1 . 1 
D i r e c t o s ! x 68 80 1 0 2 94 1 8 . 0 2 7 Í 9 - 8 . 0 
I n d i r e c t o s 303 4 7 7 5 1 9 520 5 7 . 6 8 . 8 • 0 . 3 
S o b r e e l c o m e r c i o e x t e r i o r 1 1 9 249 264 240 1 0 9 . 3 6 . 1 - 9 . 2 
2 . G a s t o s c o r r i e n t e s 
Remunerac i o n e s 
336 
1 3 7 
405; 
1 8 1 
4 7 6 
2 3 6 ^ 
¿ 2 a 
2 6 1 ^ 
2 0 . 6 
3 2 e 5 
1 7 . 4 
3 0 . 0 
1 0 . 0 
1 0 . 9 
O t r o s g a s t o s c o r r i e n t e s 1 9 9 224 " 240 262 1 2 . 4 7 . 2 9 . 1 
3 . A h o r r o c o r r i e n t e ( 1 - 2 ) 11 186 1 8 5 m 1 6 3 . 6 - 0 . 5 - 3 0 . 0 
4 . G a s t o s de c a p i t a l 296 384 321 369 - 4 . 1 1 3 . 8 1 4 . 3 
I n v e r s i ó n r e a l 1 9 1 204 216 2 1 5 6 . 5 6 . 2 - 0 . 6 
A m o r t i z a c i ó n de l a deuda 57 57 64 81 0 . 4 Í 0 . 6 2 7 . 6 
O t r o s g a s t o s de c a p i t a l 48 23 43 73 - 5 2 . 3 9 0 . 7 6 9 . 4 
5 . G a s t o s t o t a l e s ( 2 + 4 ) 632 689 799 892 9 . 0 1 5 . 9 1 1 . 7 
6 . D é f i c i t ( o s u p e r á v i t ) f i s c a l 
( 1 - 5 ) 2 2 5 2 8 m 239 - 5 6 . 4 4 0 . 8 7 3 . 2 
7 . F i n a n e i a m i e n t o d e l d é f i c i t 
d/ 





1 3 8 
37 
239 
1 2 4 
- 5 6 . 4 
- 7 1 . 9 
4 0 . 8 
- 3 5 a 
7 3 . 2 
2 3 5 . 1 
F i n a n e i a m i e n t o e x t e r n o 22 4 1 1 0 1 1 1 5 8 6 . 5 1 4 3 . 0 2 2 . 6 
F u e n t e : CEPAL, s o b r e l a b a s e de c i f r a s o f i c i a l e s . 
a/ L a s t a s a s de c r e c i m i e n t o c o r r e s p o n d e n a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s r e d o n d e a d a s « 
b/ C i f r a s p r e l i m i n a r e s , 
c / I n c l u y e b o n i f i c a c i ó n de e m e r g e n c i a . 
d/ I n c l u y e r e l a c i ó n de deuda f l o t a n t e , i n g r e s o s de c a p i t a l y v a r i a c i ó n de d e p ó s i t o s . 
/ e s p e r a r s e 
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e s p e r a r s e , l a p r i n c i p a l c o n t r a c c i ó n de l o s i n g r e s o s s e r e g i s t r ó e n l a 
r e c a u d a c i ó n de i m p u e s t o s s o b r e l a e x p o r t a c i ó n d e l c a f é , i n f l u i d a p o r 
e l menor p r e c i o u n i t a r i o a que s e C o m e r c i a l i z ó d i c h o " p r o d u c t o . La 
b a j a , e n t é r m i n o s a b s o l u t o s , f u e de 32 m i l l o n e s de q u e t z a l e s , e s d e c i r 
2 0 b 4 % . i n f e r i o r a l o p e r c i b i d o d u r a n t e e l e j e r c i c i o a n t e r i o r » A s i m i s m o , 
s e p r o d u j o u n a r e d u c c i ó n d e l 87» e n l a r e c a u d a c i ó n d e l i m p u e s t o s o b r e l a 
r e n t a , que puede a t r i b u i r s e a l a d e s a c e l e r a c i ó n de l a a c t i v i d a d ^económica 
d e s d e m e d i a d o s de 1 9 7 8 y t o d o 1 9 7 9 y , s e g ú n d e c l a r a c i o n e s d e l p r o p i o 
M i n i s t r o , d e . F i n a n z a s , a f a l l a s en l o s s i s t e m a s de a d m i n i s t r a c i ó n t r i b u t a -
r i a . , T a m b i é n d i s m i n u y ó c o n s i d e r a b l e m e n t e l a r e c a u d a c i ó n d e l i m p u e s t o 
s o b r e l a p r o p i e d a d , r e f l e j o s i n duda de l i m i t a c i o n e s e n . l a a d m i n i s t r a c i ó n 
t r i b u t a r i a , s o b r e t o d o s i s e toma en c u e n t a l a c o n s i d e r a b l e i n v e r s i ó n 
de r e c u r s o s e n un p r o g r a m a de r e a v a l ú o s que e l g o b i e r n o v i e n e p r o p i c i a n d o 
d e s d e i n i c i o s d e l d e c e n i o de 1 9 7 0 . A n t e e l d e s c e n s o e n l a p e r c e p c i ó n de 
i m p u e s t o s d i r e c t o s , l a p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a de é s t o s e n l a r e c a u d a c i ó n 
t o t a l s e c o n t r a j o de 1 6 , 4 % — c i f r a de p o r s í muy b a j a doniparada con l a 
d e l r e s t o de p a í s e s de l a r e g i ó n — , ,a 1 4 . 9 % e n t r e 1 9 7 8 y 1 9 7 9 . 
En s í n t e s i s , y e n c o n g r u e n c i a c o n l o s aumentos e n e l consumo t o t a l 
s e ñ a l a d o s e n l a p r i m e r a s e c c i ó n de e s t a n o t a , l o s ú n i c o s i m p u e s t o s que 
r e v e l a r o n a l g ú n dinamismo — i n s u f i c i e n t e p a r a c o n t r a r r e s t a r l a s b a j a s . . 
e n l a r e c a u d a c i ó n a n t e s e m n c i o n a d a — f u e r o n a q u e l l o s que g r a v a n e l 
consumo: l o s i n g r e s o s p r o v e r t i e n t e s d e l i m p u e s t o s o b r e t r a n s a c c i o n e s 
( t i m b r e y p a p e l s e l l a d o ) c r e c i e r o n 1 2 . 7 % , l o s o b t e n i d o s d e l consumo de 
a r t í c u l o s d e r i v a d o s d e l p e t r ó l e o , 1 6 . 9 % , y l o s de l a s i m p o r t a c i o n e s en 
un 7 . 4 . ' - • •• • • . r • 
Cabe s e ñ a l a r que no o b s t a n t e l a b a j a ¿ n l a s p e r c é p c i o n e s , e l 
s i s t e m a i m p o s i t i v o c u m p l i ó u n a f u n c i ó n e s t a b i l i z a d o r a , a l r e d u c i r l a 
1 4 / V a l e l a p e n a d e s t a c a r , s i n e m b a r g o , que l a i n c i d e n c i a m e d i a de l o s 
g r a v á m e n e s s o b r e l a i m p o r t a c i ó n , d e s c e n d i ó de 7 . 6 % e n 1 9 7 8 a 7 . 1 % 
e n 1 9 7 9 , l a t a s a más b a j a de l o s ú l t i m o s v e i n t e a ñ o s . E l l o s e 
. d e b i ó p o s i b l e m e n t e , a que b u e n a p a r t e de e s o s g r a v á m e n e s s e a p l i c a n 
s o b r e una b a s e e s p e c í f i c a ( n o r m a l m e n t e , s o b r e e l p e s o de l a m e r c a -
d e r í a ) , de manera que l a i n c i d e n c i a de l a r e c a u d a c i ó n o p e r a en 
f u n c i ó n i n v e r s a a l a s t e n d e n c i a s a l c i s t a s en l o s p r e c i o s . 
/carga . 
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c a r g a t r i b u t a r i a „sobre l a a c t i v i d a d c a f e t a l e r a c o n f o r m e l o s p r e c i o s i n t e r -
n a c i o n a l e s d e l g r a n o d e s c e n d í a n , s e g u r a m e n t e a t e n u a n d o ^og e f e c t o s . a d v e r -
s o s de e s a b a j a s o b r e ,1a o c u p a c i ó n y l a s r e m u n e r a c i o n e s » S i n - e m b a r g o , 
c o n v i e n e t a m b i é n d e s t a c a r que e l g o b i e r n o no h i z o e s f u e r z o a l g u n o por.; 
c o r r e g i r l a . g r a n v u l n e r a b i l i d a d d e l s i s t e m a i m p o s i t i v o o de e l e v a r l a 
c a r g a t r i b u t a r i a a t r a v é s de m o d i f i c a c i o n e s a l a l e g i s l a c i ó n p e r t i n e n t e 
o i n c l u s o de m e j o r a s e n l a a d m i n i s t r a c i ó n . ^ ^ 
S i m u l t á n e a m e n t e a l a r e d u c c i ó n e n l o s i n g r e s o s t o t a l e s , l o s g a s t o s 
de f u n c i o n a m i e n t o , c o m o y a quedó d e s t a c a d o s e i n c r e m e n t a r o n e n un 10%. 
P a r t e de e s e aumento s e d e s t i n ó a e l e v a r e l s u m i n i s t r o de s e r v i c i o s 
b á s i c o s p a r a l a p o b l a c i ó n : l a s a s i g n a c i o n e s p r e s u p u e s t a r i a s n o m i n a l e s , p a r a 
e d u c a c i ó n y s a l u d c r e c i e r o n e n 43%, y 46%, r e s p e c t i v a m e n t e , con r e l a c i ó n a 
l a s de 1 9 7 3 , y s u p a r t i c i p a c i ó n r e l a t i v a en e l p r e s u p u e s t o t o t a l de g a s t o s 
de f u n c i o n a m i e n t o p a s ó de 30% a 3 5 % . — ^ A s i m i s m o , l a s a s i g n a c i o n e s a l 
M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a a u m e n t a r o n en 50%, i n d i c i o de l a p r i o r i d a d 
r e l a t i v a que e l g o b i e r n o a s i g n ó a l d e s a r r o l l o a g r í c o l a . S i n . e m b a r g o , 
o t r a p a r t e d e l aumento s e d e s t i n ó a l a s e g u r i d a d : l a p a r t i c i p a c i ó n 
r e l a t i v a , de l a s a s i g n a c i o n e s de l o s M i n i s t e r i o s de G o b e r n a c i ó n y de 
D e f e n s a N a c i o n a l e n e l t o t a l de g a s t o s de f u n c i o n a m i e n t o p r e s u p u é s t á d o s 
p a s ó de 1 5 . 7 % a 1 0 . 0 % . . 
Como r e s u l t a d o d e l aumento e n l o s g a s t o s r e a l e s de f u n c i o n a m i e n t o y 
de l a r e d u c c i ó n e n l o s i n g r e s o s , e l a h o r r o e n c u e n t a c o r r i e n t e b a j ó de 
1G5 m i l l o n e s en 1 9 7 8 a 1 2 9 m i l l o n e s e n 1 9 7 9 , a p r o x i m a d a m e n t e un t e r c i o de 
l o r e q u e r i d o p a r a f i n a n c i a r l o s g a s t o s de c a p i t a l r e a l i z a d o s d u r a n t e e l 
1 5 / No o b s t a n t e , s e r e g i s t r ó un a v a n c e i m p o r t a n t e d u r a n t e e l año en m a t e r i a 
de a d m i n i s t r a c i ó n t r i b u t a r i a , c o n l a i n t r o d u c c i ó n d e l numero de 
i d e n t i f i c a c i ó n t r i b u t a r i a (NIT) que f a c i l i t a r á l a i d e n t i f i c a c i ó n f u t u r a 
de t o d o s l o s c o n t r i b u y e n t e s . 
1 6 / D e s a f o r t u n a d a m e n t e , a l momento de r e d a c t a r s e e s t a n o t a t o d a v í a no s e 
d i s p o n í a de l a d e s a g r e g a c i ó n d e l g a s t o r e a l e n t r e l a s d i s t i n t a s d e p e n -
d e n c i a s o a c t i v i d a d e s d e l G o b i e r n o , E l p r e s u p u e s t o de . g a s t o s de f u n -
c i o n a m i e n t o s e e j e c u t ó e n un 90%, p e r o l ó g i c a m e n t e a l g u n a s p a r t i d a s 
d e l p r e s u p u e s t o s e e j e c u t a r o n en un 100% m i e n t r a s . q u e o t r a s r e v e l a n 
un r e z a g o e n t r e l o g a s t a d o y l o p r e s u p u e s t a d o . 
/año 
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año¿- En o t r o s t é r m i n o s e l G o b i e r n o C e n t r a l a c u d i ó a l c r é d i t o p a r a 
f i n a n c i a r d o s t e r c i o s de l o s g a s t o s de c a p i t a l , p r o p o r c i ó n que e n e l año 
p r e c e d e n t e s ó l o l l e g ó a l 43%. 
E l G o b i e r n o C e n t r a l l o g r ó i n c r e m e n t a r en 1 7 . 8 % s u i n v e r s i ó n f í s i c a 
y f i n a n c i e r a , s i g n o no s ó l o de un aumento a b s o l u t o s i n o t a m b i é n de una 
m e j o r e j e c u c i ó n de l a i n v e r s i ó n p r e s u p u e s t a d a , Eri años a n t e r i o r e s e l 
G o b i e r n o C e n t r a l e x p e r i m e n t ó g r a n d i f i c u l t a d p a r a e j e c u t a r p l e n a m e n t e 
l o s p r o y e c t o s y p r o g r a m a s de c a p i t a l p r e v i é t o s , p o r m ú l t i p l e s r a z o n e s 
v i n c u l a d a s a l a c a p a c i d a d de o r g a n i z a c i ó n d e l E s t a d o y a l o s p r o c e d i -
m i e n t o s de l i c i t a c i ó n . ^ / En 1 9 7 9 , l a e j e c u c i ó n d e l p r e s u p u e s t o de c a p i t a l 
s e a p r o x i m ó a l 75%, y t a l como s e s e ñ a l ó , e l s e c t o r p ú b l i c o c o n t r a r r e s t ó 
— a l menos e n p a t t e — l a d e s a c e l e r a c i ó n e n l a i n v e r s i ó n p r i v a d a . E n t r e 
l o s p r o y e c t o s d e i n v e r s i ó n p ú b l i c a más i m p o r t a n t e s d e s t a c a n l o s r e l a -
c i o n a d o s c o n l a g e n e r a c i ó n h i d r o e l é c t r i c a — a b s o r b i e r o n mas d e l 40% d e l 
p r e s u p u e s t o de c a p i t a l — y l a c o n t i n u a c i ó n de l o s p r o g r a m a s de r e c o n s t r u c c i ó n 
de l o s d a ñ o s o c a s i o n a d o s p o r é l s i s m o de 1 9 7 6 , i n c l u y e n d o h o s p i t a l e s , 
e s c u e l a s , v i v i e n d a s y l a r e p a r a c i ó n de v a r i o s t r a m o s i m p o r t a n t e s de c a r r e t e r a , 
A l t o m a r e n c u e n t a t a n t o l o s g a s t o s de f u n c i o n a m i e n t o como l o s de 
c a p i t a l , a n t e u n c a u d a l tfe i n g r e s o s m e n o r , e l d é f i c i t p r e s u p u e s t a r i o f u e 
más de 70% s u p e r i o r a l de 1 9 7 8 , y c a s i dos v e c e s y media e l de 1 9 7 7 . P a r a 
f i n a n c i a r e s e d é f i c i t , 1 e l g o b i e r n o r e c u r r i ó t a n t o á l c r é d i t o i n t e r n o 
como a l e x t e r n o , y c o n s u m i ó además¿ p a r t e de l o s s u p e r á v i t f i n a n c i e r o s 
a c u m u l a d o s e n l o s t r e s a ñ o s a n t e r i o r e s . * - ^ A s í , m i e n t r a s que e n 1 9 7 8 e l 
e n d e u d a m i e n t o n e t o t o t a l a s c e n d i ó a 1 0 9 m i l l o n e s de q u e t z a l e s y e l e j e r c i c i o 
f i s c a l s e c e r r ó c o n Un s u p e r á v i t f i n a n c i e r o de 3 8 . 8 m i l l o n e s de q u e t z a l e s , 
e n 1 9 7 9 , e l e n d e u d a m i e n t o f u e m e n o r — 7 2 . 6 m i l l o n e s — , , p e r o s e r e g i s t r ó 
un d é f i c i t f i n a n c i e r o de 84 m i l l o n e s de q u e t z a l e s « \ 
w 
E l mayor g r a d o de e j e c u c i ó n e n 1 9 7 9 s e e x p l i c a , en p a r t e , en l a t e n -
d e n c i a que demojstró e l G o b i e r n o a p r e s c i n d i r d e l p r o c e d i m i e n t o de l i c i -
t a c i ó n p ú b l i c a , a l d e c l a r a r muchas de s u s o b r a s de " e m e r g e n c i a 
n a c i o n a l " . 
1 8 / La p o l í t i c a de u t i l i z a r , l o s d e p ó s i t o s e n c a j a . e n v e z de n e g o c i a r 
n u e v o s v a l o r e s d e n o t ó una m e j o r a e n e l m a n e j o de c a j a d e l G o b i e r n o 
C e n t r a l , y p e r m i t i ó a h o r r o s de c o n s i d e r a c i ó n — 1 0 m i l l o n e s de q u e t z a l e s — 
e n e l p a g o de i n t e r e s e s s o b r e l a d e u d a p ú b l i c a i n t e r n a . 
/Cabe d e s t a c a r 
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Cábe d e s t a c a r que h a c e a l g u n o s a a o s s e i n i c i o una t e n d e n c i a a p r e - . : . 
f e r i r e l c r é d i t o e x t e r n o a l n a c i o n a l , l a c u a l s e a c e n t u ó en 1 9 7 9 . A s í , 
m i e n t r a s que e n 1 9 7 7 un 75% d e l e n d e ü d a m i e n t o p r o v i n o . d e l a e m i s i ó n de 
b o n o s p a r a su c o l o c a c i ó r t én e l s i s t e m a de i n t e r m e d i a c i ó n y e n e l p r o p i o 
Banco C e n t r a l , én 1 9 7 0 e s a p r o p o r c i ó n d e s c e n d i ó a menos d e l 15%, y e n 1 9 7 9 
e l c r é d i t o é x t e r n o 1 r e p r e s e n t ó e l 145% d e l e n d e u d a m i e n t o t o t a l j e s d e c i r , e l 
s a l d o de l a deuda i n t e r n a n e t a f u e n e g a t i v o a Esta t e n d e n c i a s e debe a la : 
f a l t a de l i q u i d e z e n e l s i s t e m a de i n t e r m e d i a c i ó n , l o c u a l no s ó l o 
i m p i d i ó qué é s t e a d q u i r i e r a bonos d e l E s t a d o , s i n o que b u s c a r a e l f i n a n -
c i a m i e n t o de l a b a h c a c e n t r a l , y s e c o n v i r t i e r a en c o m p e t i d o r del-- • 
g o b i e r n o p a r a t e n e r a c c e s o a mayor l i q u i d e s . Por o t r o ladp. , l l a m a l a 
a t e n c i ó n que l a a m p l i a c i ó n de l a deuda pública f u e r e l a t i v a m e n t e m o d e r a d a , 
p u e s t o que una p a r t e i m p o r t a n t e d e l d é f i c i t p r e s u p u e s t a r i o se c u b r i ó 
c o n e l s u p e r á v i t f i n a n c i e r o de a ñ o s a n t e r i o r e s que é l G o b i e r n o C e n t r a l 
h a b í a d e p o s i t a d o e n l o s b a n c o s . En e s e s e n t i d o , e l s a l d o de l a deuda 
p ú b l i c a de G u a t e m a l a s i g u e s i e n d o r e l a t i v a m e n t e b a j o e n c o m p a r a c i ó n con l a 
de o t r o s p a í s e s c e n t r o a m e r i c a n o s , y l a c a r g a d e r i v a d a de l a deuda e x t e r n a 
s e e n c u e n t r a e n t r e l a s más b a j a s de A m é r i c a L a t i n a . 
b ) La p o l í t i c a m o n e t a r i a 
E l panorama m o n e t a r i o m o s t r ó una c r e c i e n t e f a l t a de l i q u i d e z d u r a n t e 
e l a ñ o , d e b i d o a v a r i o s f a c t o r e s . P r i m e r o , c o n t r a r i o a l o o c u r r i d o é n 
a ñ o s p r e c e d e n t e s , G u a t e m a l a p e r d i ó r e s e r v a s m o n e t a r i a s i n t e r n a c i o n a l e s . 
Sí. b i e n e s a p é r d i d a f u e muy r e d u c i d a , c o n t r a s t a c o n e l i n c r e m e n t o de 
254 m i l l o n e s de d ó l a r e s r e g i s t r a d o e n t r e 1 9 7 7 y 1 9 7 0 . S e g u n d o , s e d e s a t ó 
una f u e r t e p r e s i ó n c r e d i t i c i a c o n t r a e l s i s t e m a » Como y a quedó s e ñ a l a d o , 
e l G o b i e r n o C e n t r a l g i r ó s o b r e s u s a m p l i o s d e p ó s i t o s y s e c o n v i r t i ó en 
d e u d o r n e t o d e l Banco C e n t r a l , e n t a n t o que e n l o s d o s años a n t e r i o r e s ; * 
t e r m i n ó como a c r e e d o r n e t o » E l s e c t o r p r i v a d o , p o r su p a r t e , p r e s i o n ó 
f u e r t e m e n t e s o b r e l o s b a n c o s , q u i z á s p a r a s u s t i t u i r p a r c i a l m e n t e , a l menos 
d u r a n t e e l segundo s e m e s t r e , a l c r é d i t o e x t e r n o a n t e e l c r e c i e n t e d i f e r e n c i é ! 
e n t r e l a s t a s a s de i n t e r é s a c t i v a s e n G u a t e m a l a y l a s que r e g í a n en l o s 
p r i n c i p a l e s mercados de c a p i t a l , y t r a t a n d o t a m b i é n de r e d u c i r e l empleo 
/de r e c u r s o s 
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de r e c u r s o s p r o p i o s p a r a e l f i n a n c i a m í l e n t o de c a p i t a l de t r a b a j o a n t e l a 
t u r b u l e n c i a p o l í t i c a que c a r a c t e r i z ó a t o d a l a r e g i ó n e n 1 9 7 9 . En t e r c e r 
l u g a r , p o r . l a s mismas r a z o n e s a p u n t a d a s , d i s m i n u y ó n o t a b l e m e n t e é l r i t m o 
de l a c a p t a c i ó n de d e p ó s i t o s d e l s i s t e m a de i n t e r m e d i a c i ó n . 
R e s u l t a d i f í c i l p r e c i s a r l a i m p o r t a n c i a r e l a t i v a q u e t u v o e l d i f e r 
r e n c i a l de t a s a s de i n t e r é s p a s i v o y a c t i v o a n t e s a l u d i d o p a r a a l e n t a r 
l a s s a l i d a s de c a p i t a l y v o l c a r c a d a v e z más l a p r e s i ó n c r e d i t i c i a s o b r e 
e l s i s t e m a de i n t e r m e d i a c i ó n n a c i o n a l . P e r o p u e d e a f i r m a r s e que en 
d e f i n i t i v a é s t e s e a c e n t u ó d u r a n t e e l s e g u n d o s e m e s t r e . A s í , m i e n t r a s 
que e n l o s m e s e s de s e p t i e m b r e y n o v i e m b r e l a t a s a p a s i v a de i n t e r é s 
s o b r e d e p ó s i t o s a p l a z o f i j o o s c i l ó e n 13% e n Nueva Y o r k , 15% en 
L o n d r e s -p 2,0% e n M é x i c o s e n G u a t e m a l a l a t a s a p r o m e d i o f u e i n f e r i o r a l 8%. 
A l mismo t i e m p o , e n t a n t o que e l A " p r i m e r a t e " a c t i v o e n Nueva Y o r k 
f l u c t u ó e n t r e 15% y 1 6 % , l a t a s a e f e c t i v a p r o m e d i o en G u a t e m a l a f u e d e l 
o r d e n de 1 1 % . H a c i a f i n a l e s d e l a ñ o , l a J u n t a M o n e t a r i a c o n s i d e r ó 
l a p o s i b i l i d a d de a d o p t a r l a s p o l í t i c a s n e c e s a r i a s p a r a c e r r a r l a b r e c h a 
a l u d i d a , p e r o no e n t r a r o n en v i g o r l a s a c c i o n e s p e r t i n e n t e s d u r a n t e e l 
a ñ o . 
La s a l i d a d e c a p i t a l e s h a c i a e l e x t e r i o r y l a d e s a c e l e r a c i ó n e n 
l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a e n g e n e r a l , c o n t r i b u y e r o n a r e d u c i r e l r i t m o 
de c a p t a c i ó n de d e p ó s i t o s . A s í , m i e n t r a s que d u r a n t e l o s t r e s a ñ o s 
a n t e r i o r e s l o s d e p ó s i t o s m o n e t a r i o s y e l c u a s i d i n e r o a u m e n t a r o n en 15% 
a n u a l , d u r a n t e 1 9 7 9 e s t o s s ó l o c r e c i e r o n e n 9 . 1 % . P a r a compensar e s t a 
t e n d e n c i a , e l B a n c o Cea t r a l a d o p t ó v a r i a s m e d i d a s . En p r i m e r t é r m i n o , 
e l e v ó e l monto de l o s r e d e s c u e n t o s y a d e l a n t o s a l o s b a n c o s d e l s i s t e m a , 
c a s i t r i p l i c a n d o l o s n i v e l e s d e l año a n t e r i o r . En s e g u n d o l u g a r , a d o p t ó 
p o r p r i m e r a v e z u n a p o l í t i c a de m o d i f i c a c i ó n e s t a c i o n a l de l o s e n c a j e s 
b a n c a r i o s , p a r a a c o m o d a r l o s r e c u r s o s l i b r e s d e l s i s t e m a de i n t e r m e d i a -
c i ó n ( d e p ó s i t o s menos e n c a j e r e q u e r i d o ) , a l a e s t a c i o n a l i d a d o b s e r v a d a 
e n l a demanda de c r é d i t o . E s t a . d i s p o s i c i ó n c o n t r i b u y ó a r e d u c i r e l 
c o e f i c i e n t e r e a l de e n c a j e de 2 3 . 6 % a f i n a l e s de 1 9 7 8 a 2 0 . 5 % , con l o 
c u á l l o s b a n c o s d e l s i s t e m a r e c i b i e r o n n u e v a m e n t e . u n a masa a d i c i o n a l de 
r e c u r s o s . F i n a l m e n t e , - 1 e s o s b a n c o s r e d u j e r o n n o t a b l e m e n t e su t e n e n c i a 
/de bonos, 
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de b o n o s , v e n d i é n d o l o s a l Banco C e n t r a l ; e l Banco de G u a t e m a l a , p o r s u 
p a r t e , d e j ó de p r o m o v e r l a c o l o c a c i ó n de v a l o r e s e s t a t a l e s en e l s e c t o r 
p r i v a d o p a r a no a b s o r b e r mayor l i q u i d e z . A s í , m i e n t r a s que a f i n a l e s 
de 1 9 7 0 e l s e c t o r - p ú b l i c o , e r a d e u d o r n e t o de l o s b a n c o s ' p r i v a d o s por* 
36 m i l l o n e s de q u e t z a l e s , a l f i n a l de 1 9 7 9 s e h a b í a c o n v e r t i d o e n a c r e e d o r 
n e t o p o r un monto de u n o s 2 m i l l o n e s de q u e t z a l e s . 
En t o t a l , l o s m e d i o s de p a g o ( n u m e r a r i o , d e p ó s i t o s » m o n e t a r i o s y 
c u a s i d i n e r o ) s ó l o c r e c i e r o n 1 1 , 7 % , t a s a i n f e r i o r a l a de l o s t r e s a ñ o s 
p r e c e d e n t e s , y muy i n f e r i o r a l a e x p a n s i ó n d e l p r o d u c t o i n t e r n o b r u t o , 
medido a p r e c i o s c o r r i e n t e s . E s t a c i r c u n s t a n c i a l ó g i c a m e n t e l i m i t ó 
l a c a p a c i d a d d e l s i s t e m a de i n t e r m e d i a c i ó n p a r a a m p l i a r e l c r é d i t o , 
aunque é s t e c r e c i ó a un r i t m o a l g o s u p e r i o r a l de l a e x p a n s i ó n d e l p r o -
d u c t o , E l c r é d i t o n e t o a l s e c t o r p ú b l i c o p a s ó d e u n a c i f r a n e g a t i v a a : 
u n a p o s i t i v a , (aunque e n t é r m i n o s a b s o l u t o s e l n i v e l de e n d e u d a m i e n t o 
del" G o b i e r n o c o n e l B a n c o de G u a t e m a l a no s e p u e d e c o n s i d e r a r e l e v a d o ) , 
e n t a n t o que e l c r é d i t o a l s e c t o r p r i v a d o c r e c i ó e n a p r o x i m a d a m e n t e un 
20%. ( V é a s e c u a d r o 1 6 , ) , La b a n c a p r i v a d a u t i l i z ó p l e n a m e n t e l a 
a m p l i a c i ó n de l o s l í m i t e s de c r é d i t o a c o r d a d o s p o r e l Banco C e n t r a l , 
l o s c u a l e s p a s a r o n de 33 m i l l o n e s a G1 m i l l o n e s de q u e t z a l e s e n t r e 
1 S 7 8 y 1 9 7 9 , 
En c u a n t o a l a s p r i n c i p a l e s p o l í t i c a s e c o n ó m i c a s en m a t e r i a m o n e -
t a r i a , l a s a u t o r i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s p r á c t i c a m e n t e m a n t u v i e r o n s i n 
c a m b i ó l a s r e g u l a c i o n e s v i g e n t e s e n l o s a ñ o s a n t e r i o r e s , no o b s t a n t e 
l o s i m p o r t a n t e s c a m b i o s o c u r r i d o s en l o s m e r c a d o s f i n a n c i e r o s i n t e r n a -
c i o n a l e s , que s u p o n d r í a n u n a m o d i f i c a c i ó n en l a s t a s a s de i n t e r é s p r e -
v a l e c i e n t e s e n e l p a í s . En g e n e r a l , e l Banco C e n t r a l t r a t ó de d a r 
mayor apoyo a l a a c t i v i d a d p r o d u c t i v a y de p r o p i c i a r un c r e c i m i e n t o 
a d e c u a d o de l a l i q u i d e z . Con e s e p r o p ó s i t o , s e g ú n s e s e ñ a l ó , e m p l e ó 
v a r i o s i n s t r u m e n t o s p a r a r e s t i t u i r l a l i q u i d e z p e r d i d a p o r l o s b a n c o s , 
d e b i d o a l a c o n t r a c c i ó n en i o s d e p ó s i t o s m o n e t a r i o s . La p r i n c i p a l n u e v a 
d i s p o s i c ó n , a l a c u a l s e a l u d i ó t a m b i é n , c o n s i s t i ó en l a m o d i f i c a c i ó n 
e s t a c i o n a l de l o s e n c a j e s b a n c a r i o s , aunque e l l o no s i g n i f i c ó una 
v a r i a c i ó n s u s t a n c i a l en e l n i v e l d e l e n c a j e e s t a b l e c i d o ; mas b i e n , s e 
c o n t i n u ó c o n l a p r á c t i c a de m a n t e n e r t a s a s de e n c a j e d i s t i n t a s p a r a 
l o s d e p ó s i t o s m o n e t a r i o s y l o s d e p ó s i t o s de a h o r r o , no o b s t a n t e a l g u n a s 




GUATEMALA: • BALANCE MONETARIO 
Sal dos a fin de año • : .; Tasas de. ^ 
{Millones de quetzales) crecimiento-' 
1976 1977 . . .1978 . 1979 1977 1978 1979 
Dinero 483 573 624 '692 18.6 8.9 ' 10.9 
Efectivo en poder píbllco 235 283 323 364 2Ò.4 14.1 12.7 
Depósitos en cuenta corriente- 248 290 301 328 ' 16.9 3.8 9.0 
Factores de expansión 1 224 1 496 1 675 1 900 . . 22.2 12.0 13.4 
Reservas Internacionales netas . 454 628 682 669 38.3 8.6 - i . 9 
Crédito interno 770 868 993 1.231 « 12.7 14.4 .2Í0 
Sector píbllco 169 115 . 58 113. -32.4 -49.6 94.8 
Sector privado 601 753 935 1 118 ?5,4 .24.2 19.6 
Factores de absorclfin 741 923 ' ' 1_651 1 208- . ' 24.7 . 13.9. 14.9 
Cuasidlnero (depósitos de ahorro 
y a plazo) .6.42 761 850 . 927 ,18.7 11.7 9.1 
Otras cuentas (neto), 99 162 201 281 63,5 24.1 39.8 
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras oficiales. 
a7 Las tasas de crecimiento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 


